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FOR SALE
The finest Residential 
Property in town, with 
bearing1 fruit trees
f O R
SALE OR RENT
A brick house and 
half-an-dcre of land
A
cement-block house and 
one acre of land
For fu rth e r p a r tic u la rs , 
ap p ly  —
W . L L O Y D - J O N E S ,
—  KELOW NA—
h
F A C T S
Kelowna, British Columbia, Thursday, A ugust 3 , 1911
OKANAGAN MISSION NOTES
(From Our Own Correspondent)
The consecration  of St. A ndrew 's 
C hurch .w ill talc.; place on Sunday, 
A ugust 131 h, probably  a t 1.0,MO a,in., 
by the Bishop of the Diocese, Dr. do 
Pencicr. It, is ']im posed th a t  th e re  
should he a luncheon p a rty  to  
.m eet the. Hi,simp a f te r  th e  service 
The usual 8 o’clock celeb ra tion  will 
not he lield th a t  Sunday as th e re  
will be a m id-day celeb ra tion  a f te r  
th e  consecration.
NUMBER 1
3 (1.) *We are selling Pianos.
(2.) W e have no difficulty in 
selling them.
(3.) They do not come back;
NARAMATA REG ATTA
Exciting War Ganoo Racos
O ur (Special R ep resen ta tive) 
T he Kelovvm co n tin g en t w hich a t ­
tended  the  lo g a l ta  a t  N a ram ata  
last T h u rsd ay  was not as la rge  as the  
one w hich w ent dow n to  Peuohland 
on t.h.1 UOlh, b u t  u n lim ited  en thusl- 
usm and lea th e r lungs m ade up for 
lack..of num bers. T he s tea m e r A ber­
deen w as nearly  b ea ten  in th e  ru n
ANSW ER : -O u r  G oods are 
Good; Our Prices are the 
Low est.
We sell-—
^  Heintzman Pianos
^  Heintzman Player Pianos
gjj Gourlay Pianos
Gourlay Angelus Player 
Pianos.
Kelowna Furniture Co
i
(17
“ 6
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If COCOA
^ H E  name of R ID G W A V  stands for all the 
best that is attainable in the standards of the 
above-named articles, and no better value was 
ever offered than the various brands selected and 
packed by this well-known firm of London, Eng­
land, and which, during this week end, can be 
tested free of charge at
L E Q U I M E ' S  S T O R E
where a visit and a trial will convince you that 
their claim to be the largest sellers of High- 
Grade Tea in the world is based upon 
solid value. —
A FEW  SPECIALITIES
H. M. B. Blend, special 
Five o’clock Tea - 
Old Country Tea 
Capital Household Tea 
Ridgway’s A.D, Coffee 
Ridgways Pure Coffee
< <
< <
tea per /’-lb. tin 50c 
1-lb. “ 60c 
50c 
40c
60c
50c
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C A L L  A N D  E N J O Y  A  C U P  O F  G O O D  T E A  
—  S E E  W I N D O W
M i l k
and
C r e a m Phone No. ^ 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS
& C 0
E sta b lish e d  1850
Condensed
C O F F E E
down' Jby i8. T. E l l io t t ’s , fu s t m o to r 
bout aqd the  \i’uee: ex c ited  'lonsideru- 
hle" In te rest. A bout o n e -th ird  of the 
A c rick et m utch, w as' played on population of P eaeh land  boarded th e  
the. .Polo G round on W ednesday, (he s team er u't th a t  'port fund good tim e 
19 th  u lt., betw een  t h e , O kanagan  | w as m a d e  to  N uram atu. T he crow d
disem barked , to  find P e n tic to n  up in 
f u l l ‘‘force via the  sa. Y ork , a n d  |im ,to i 
c ra f t  o»r ail Bisses.
T he com m ittee  in ch arg e  of th< 
day’s sp o rt go t busy r ig h t  aw ay, and  
o rdered  ou t th e  e n tr ie s  fo r th e  dou­
ble sculls. O n ly ..tw o  b e l ts  en te red , 
and the  race w as won a f te r  a h a rd  
pull by M essrs. Rowley and  B ark  will, 
of H um m erlund, w ith  II. M ulford  arid 
Capt. Languedoc of N a ram a ta  second. 
The q u a rte r-m ile  course w as nogoti 
'uted in 2 mins. 27 secs
T h ere  were no e n tr ie s  fo r th e  sa il­
ing 'race, so the  double canoe race 
w as s ta r tl 'd . (Stevens and  N u tta ll , 
the  fo rm er from  iKelowna, won th e  
race easily, hav ing  a nm ooth insidv 
course. T he o th e r  canoe; m anned by 
Cam pbell and C rookshank, o f N a r u ­
in a t a', shipped w a te r  heavily  a t  every  
drive anfl toundered  g e n tly  w hen 
n ea r the  finish. T he d a rin g  padd lers  
w ere fished up by a m o to r boat, th e ir  
ship w as salved, and  th e  s t a r t e r  o r ­
dered  ou t th e  w ar canoes, 15 paddles, 
to  co n tes t for th e  R obinson Culp and 
m edals. K elow na and  P eaeh lan d  w ere 
th e  only en tries. P eaeh lan d  h ad  th e  
m isfo rtune  to  b reak  a paddle r ig h t  
on th e  o ta r t ,  and th u s  Io3t about: a 
leng th . K elow na forged r ig h t  ahead , 
ga in ing  fa s t on th e  tu rn . ' P eaeh lan d  
put. up a ganne fig h t, b u t th e  local 
boys breezed in ah ead  With th re e  o r  
fou r len g th s  to  the  good, am id m uch 
cheering  from  th e  g ra n d s ta n d . T im e,
4 4-5 s e c .;
Mission S ports  Club and a ral:h.ei 
w eak team  from  A rm strong , r e a m in g  
in (a wiih for the  Wports CiiiIi by 1 18 
runs. The scores a re  appended— 
'O kanagan M ission S ports  Club 
R. Fordhann, c W ag g e tt b L ilU ler t
A. /IT'. CrlcMon,. n o t o u t ...............
H .T .T . Gore-Brow no, b Wooley ...
It i A, BarrJioIom ew, c T.reh<*rne, b
W oolley .....................................    40
• G, ill. P ack er, no t ou t ...... .......... . 1)
E x tra s  ...... ................ ......................... 0
T otal, for 3 w ickets .......... ......  152
J . II. Thom pson, It. F svell, W. D.Wal 
ker, G. Osborn, F . T horneloe and A. 
II. Bell did n o t bat.
A rm stro n g  C. C.
G. . P angbourne , b T horneloe ........  1
Lam b, b T horn  doe ............................  2
T reheriie , b P ack e r ...... ...... ... .. 4
M unroe, b P ack er .......................  M 4
L itt le r , c Gore-Browne, b P ack er 3 
W ag g e tt, c Fordhcim , b Packer...
Woolley, c F o rd h a m  b P a c k e r .........  6
B rew it t, b  T liorqeloo ......  ... ... 1
| A rling ton , b Tkorneiioc ......... . . . . . . .  1
Lowe, n o t out  ......... ...... ... O
M itchell, b P ack e r ............... ............ O
E x tra s  ...... ...... ...... . ... ... .........  7
T o ta l ...... ...... ...... ...  ..........  34
Bowling A nalys.s 
A rm stro n g  C. C. 
overs w kts. ru n s  aver. 
Thorneloe ... ..19 4 17 4.25
H. P ack e r ... ...9 6 11 1.83
O kanagan M ission S p o rts  Club
L i t t le r  ...... -I........ .....7
L am b ... ... ...... ...13
P a n g  bourne ... >..3
T reb e rn e  .........2
Woolley ... ... ... ...16 
W ag g e tt ......  ... . .A O
Just To Get the Money Quick
10 days of Wonderful Bargains
COMMENCING
SATURDAY M ORNING 
July 29th
No need to olTer leng thy  w ords  
of praise lor  o u r  m e rc h an ­
dise. Its m er i t s  a re  too well 
known,
Everybody knows tha t  we do 
exactly as we advert ise .
It’s simply a case of top 
many goods on our hands 
and not enough cash.
C ut down the h igh  cost of liv ing . 
Buy now where you can  save from 
one-iifth to on e-th ird  on a ll goods 
you w ill need lor spine tim e to come'. 
D on’t delay, bu t come r ig h t a w ay  
and  b rin g  your cash  w ith  you.
Y our do llars never bough t a s  
m uch rea l value a s  they  w ill a t  th is  
sa le .
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M. G A LD ER , Prop.
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B. G. HORSE
Orders by 0. C. 0. Squadron
K elow na, B.C.,
Aug. 3, 1911.
1.—POSTING. — T h e  underm en tioned  
m en Laving enU sted to r  service in 
th e  A ctive M ilitia  on jo in ing  th e  
squadron , are  posted  as fonow s— 
No. 1 TroO^—T ro o p e r it. J .  Copeland. 
T rooper A. E. Boyer, T ro u p e r L . 
11, B jrd, T ro o p er J . A. M orrison, 
Trooped' B. T read g o .d , T ro u p er H. 
D eH art, T rooper a . Lem on, T roo- 
p :<r W.. J .  N ew m an, T rooper E, 
B.ackwood.
No. ,2 Troop. T ro o p e r  G. H . F leet 
wood, T rooper L. C. Aviss, T ro o ­
p e r G. D. C am eron, T ro o p er A. C. 
P e ttm a n , T ro o p er G. S tir lin g , 
T rooper tA. L. B row ne, T ro o p e r 
L. L e v itt .
No. ,3 Troop. Nil.
No. 4 Troop. T ro o p e r  E. W. C ha­
fe r, T rooper it. Sweny, T ro o p er 
G. 'A. C. O sborn, T rooper H . A. 
Sw inton, 'T ro o p e r V. B r.sley, 
T rooper C. Baillie, T ro o p er W. A. 
A. N ew ton, T ro o p er J . W. Bell, 
T rooper F. Ji. T ay lo r T ro o p e r S. 
E . ' A. Hoe, T io o p er II. T . T . Gore- 
Browne, T ro o p er A. H. Bell, 
T rooper Ji# Cl B en n e tt. T ro o p er 
It. E. Lam biy
2 —E N L IST M E N T— W hile no t w ish­
ing to  undu ly  h u r ry  offi­
cers com m anding troops in  th e ir  se­
lection of men, th e  Com m anding Of­
ficer hopes th a t  th e  ex is tin g  vacan­
cies will be filled Uip as soon as 
possible. Men can  be enro lled  any  
evening a f te r  7.30- p.m. on due no­
tice being given.
3.—A PpH fN T M E N TS.—T he follow ing 
prom otions and ap p o in tm en ts  will 
ta k e  e ffec t from  th is  da te .
T rooper S. Hoe.,, No. 4 tro o p , to- 
be se rg ean t. /
T ro o p er W. J . N ew m an, No; 1 
Troop, to  be S e rg ean t.
S e rg ean t W. «J. N ew m an ap p o in t­
ed F a r r ie r  S e rg ean t.
4—INSTRUCTION—No. 4 T roop will 
parade a t  7.30 p.m. on a l te rn a te  F r i ­
days an d  S a tu rd a y s  in each week, 
u n til f u r th e r  o rd ers , fo r re c ru its ’ 
d rill, com m encing on S a tu rd a y , 4 th  
inst. S u b je c t—S quad  D rill, Section 
10—16.
0.—O FFIC ER S.—T he a tte n tio n  o f of­
ficers is d irec ted  to  A ppendix IY. 
C avalry  T ra in in g , 1907. All in ­
s tru c tio n  and tra in in g  should  be 
m odified in accordance w ith  th e  ge­
n e ra l principles th e re in  contained .
I
7 min.  d istance , 1 mile, 
T he m oto r boat race  w hich fo1- 
lowed,* w as m ost in te re s tin g .. M.r. S. 
T. E llio tt’s boat icrossed th e  fin ish  
line firs t, but as i t  w as a hand icap  
race, vand every c o n te s ta n t b u t one 
exceeded his t r ia l  spin, th e  r ic e  w as 
aw ard ed  to  Mr. H ancock, of S um m er- 
land. The judges had  a h a rd  tim e  in 
fo rm ing  a decision b u t f in a lly  gave 
o u t th e  above.
T he single sculls b ro u g h t o u t th re e  
co n te s tan ts . A ’.ong s tro n g  s tro k e  
and sm ooth recovery won th e  race  
for B ark  will, of Sum m  erland. Denis- 
tori, of P iin ticton , cam e in secondT 
and  M ulford, of N aram ata , w as a good  
th ird . The w a te r  w as a l i t t le  choppy 
fo r th is  race.
T h ey , m ake .-good ice cream  a t  Na- 
ram a 'ta . and so the  m ixed w a r canoe, 
nine paddles, was delayed fo r a while. 
N aram ata , of course, had a fresh  crew  
for. th is  even t w hile K elow na and  
P eaeh land  had a lread y  raced  severa l 
of th e ir  crew. I t  w as a finely  c o n ­
te s ted  sp u r t, and th e  fin ish  w as close. 
N aram ata  won, w ith  K elow na second 
and P eaeh land  thiyd. T im e, 1 min. 
56 2-3 sec. for th e  q u a r te r  mile.
T he seven th  race, w as th e  re lay  
sw im m ing m atch , w hich  P eaeh lan d  
won again. Five th re e -m a n  team s 
en tered . E rrin g to n , K elow na, w as n o t 
p repared  fo r th e  s t a r t  an d  lost a se­
cond o r tw o  on th e  ta k e -o ff . In  th e  
second lap th e re  w as a good race be­
tw een  Laidlaw , P eaeh land . and  Zeren- 
ner, K elow na. Ln th e  th ird  and  fina l 
lap. B uchanan, P eaeh lan d , fin ished 
f irs t, a f te r  ru n n in g  in to  a m a rk in g  
flag  on the  way, and  E d w ard s , K e­
lowna, m ade a fine s p u r t  fo r  second 
place. T he d istance w as a good 50 
yards.
T he til t in g  m atch  provided a lot of 
am usem ent and  w as w an  by M essrs. 
C rookshank  and Cam pbell. M ost of 
th e  pressme.n w ere a t  su p p er by th is  
tim e in th e  Hated N a ra m a ta , k indly  
supplied w ith  free  tic k e ts  by th e  
hosts, so the  w r i te r  Lacks d e ta ils  of 
th e  above even t. . ,
T he  diving even t included  a r u n ­
ning  dive, long plunge an d  h 'g h  dive. 
M any d ivers would have p re fe rre d  th e  
th re e  classes to  be ju d g ed  sep a ra te ly , 
o r hav ing  a t  ,least, tw o  J isr in o t con­
te s ts  T h e re  are m any good d ivers 
w ho s ta n d  no chance in th e  long 
plunge. K elow na won f ir s t ,  second 
an'd th ird  in -this c o n te s t, B urne, A. 
W eddell .and E rr in g to n  fin ish in g  in 
th e  o rd e r nam ed, B urne w as w ith ­
out a riva l in the  lone p lunge and  did 
some p re t ty  diving. T h e  sp rin g  board  
in th e  h igh  dive w as t ru e  to  i t s  nam e 
and  sen t m ost of th e  d ivers  Y ig h t 
to  th e  bo ttom .
T he n ine paddle w a r canoe race w as 
wou by P eaeh land  from  K elow na. F o r 
th e  f i r s t  tim e  th is  season, P eaeh land  
won on th e  tu m . I t  w as a close fin ­
ish and h ad  K elow na s p u r te d  sooner 
th e  're su lt m ig h t have been d iffe ren t. 
P eaeh lan d  received h e a r ty  c o n g ra tu ­
la tio n s  from  all aides a f  th e  fin ish
c
T he ‘Sum m erland B rass and  Reed 
Band, ‘w hich had  provided very ac ­
ceptable music th ro u g h o u t th e  day,, 
assem bled now on th e  lawn, in front- 
of th e  hotel and speeded the  p a r t in g  
guests . T he Aberdeen’s w histle  ru d e ­
ly in te rru p ted  a n u m b er w ho w ere 
gu lp ing  a hasty supper, and  th e  100 
y a rd  d ash  for the  boat w as as good 
to  look a t  as a w a r canoe race . A 
la rge  num ber of bonfires w ere se t 
a lig h t on  the  beach, and  as th e  boat 
s team ed  ou t '"in the  gloam ing an d  th e  
m irk ,” afffo rded  a very  p leasing  
spectacle.
In  connection w ith  th e  fu ll fa re s  
ch arg ed  by the C. P. R. fo r  th e  ex ­
cursion from  d iffe ren t po in ts to  th e  
re g a tta ,  th e  com m ittee m ade t|he> 
fo*.owing announcem ent—
The com m ittee of a rra n g e m e n ts  
learn  th a t  full fa re s  w ere ch arged  th e  
people of Kelowna, P eaeh land  an d  
P en tic to n , by th e  C. P . R. As -ar­
ran g e m en ts  wore m ade w ith  th e  C. 
P . R. fo r excursion ra te s , and  a g u a r ­
an tee  signed, if each tow n  will ap ­
point i ts  oVn rep resen ta tiv e  and  ta k e  
a receip t from  p u rse r of s te a m e r a c ­
know ledging  the num b er of fa re s  ahd  
m all sam e to  th e  s e c re ta ry  of th e  
N aram ata  A thletic and  A quatic  As­
sociation, they  w ill ta k e  th e  m a t te r  
up and endeavour to  secure a re fu n d .
Good re p o r ts  continue to  come in 
from  th e  Salmon (River side of the, 
P o r tla n d  Canal cam p, w hore ; th e re  
a re  some fif ty  p rospecto rs  now  ex ­
p lo iting  the  richly m inera lized  ledges.
R evelstoke’s pow er p la n t w as 
th ro w n  o u t of business la s t T h u rs ­
day  (fby a severe e lec tric  s to rm . T h e  
old gas p la n t was p u t in to  com m ission 
an d  p rov ided  the c ity  w ith  l ig h t fo r  
a  tem p o ra ry  period. . . :
■ ■ '•- 'M IC
and ,they  deserved all th ey  g o t.
T he  crowd began d r if tin g  aw ay 
from  th e  g ran d stan d , a n d  ohiy a few  
saw th e  last race, a sing le  canoe e- 
ven/t. .in which S tevens, K elow na,w ou 
from  Campbell, N a ram ata .
T h e re  was one even t, no t on th e  
p rogram m e, which proved very ' popil-« 
la r . T h is was a tu g -o f-w ar betw een  
fou r team s for a handsom e cup. In  
the  Ifirst pull, a team  from  S m ith ’s 
saw m ill, near N a ram a ta , won from  
from  the  N aram ata  hoys. In  th e  se­
cond strugg le , K elow na w on from  .a; 
beefy aggregation  from  P eaeh land .. 
In  th e  final ICelowna w em  up a g a in s t 
th e  husky  lum berjacks, an d  w ith  
Max Jenkins, A. Johnson , A. E d ­
w ard s  and Ian McRae on th e  rope, and  
8. T. .E llio tt as ancho r-m an , ‘th e re  
was n o th in g -to  i t  b u t Kelowna.- . A; 
heave a.nd a je rk  and  th e  baindker-; 
chief f lu tte red  over th e  line.
T he d istribu tion  of prizes,, in th e 1 
H otel N aram ata  w as a tte n d e d  by on-i 
iy a tew , as the A berdeen w as about! 
to  leave. Kelowna g o t a good share; 
of w h a t was going and  th e  tu g -o f- 
w ar ‘oujp wias prized as m uch  as -any-
i
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T h u r s d a y , a u g u s t  n, ion
l o d g e s
A . F. &  A . M .
Si George’# lodge, 
NO. 41.
in o r ’ h
t ir o t l i r o "  c o r d ia lly  li» v lU ;< l.
I ) .  W. B u t i i k h i . a n u  
W . M.
){l-fflllur IIICOl.llllfH DM I ••■
ila y H , on or l»efor« t l« «  <u l > 
m o o n , a t  H I*.M l. M K j » y -  
H u l l .  S o jo u r n in g
1 \  l i .  W 1 L  L I T S  
Hoc.
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
A N D
O k a n a g a n  O r c h a r d l s t .
O w ned am i E d ited  by
GIO. C. ROSE. M. A.
B u i i S C H i r r i o N  K a t k S 
(S tr ic tly  in Advance)
Orchard C ity  Lodge, Number 59
I.O.O.F.
M e o tu  e v e ry  2n«l a n il 41 Ii 
T u e m l u y  e v e n in g  In  e a c h  m o n th  a t  8 p a n . J*J 
I t a y i n e r 'n  lin ll . V l n l t l n i r  b r e t h r e n  a r c  c o r d ia lly  
In v ite d  to  a t t e n d .
W .  M .  I ’ A R K I C R ,  N .  (S.
W .  R .  T R I C N C I I ,  V .  ( . .
W .  V. H O P K I N S ,  R c c .-H c c .
S .  O . E .  B . S ,  
Orchard C ity Lodge, Number 316
M e « tn  2nd a n d  4 t h  W c d n e m la y n . In K e lle r  U h ic li. 
a t  8 p a n . V i s i t i n g  b r e t h r e n  welcome,
J .  I I .  D A V I E S ,  P r c H ld e n t . 
D .  K .  I I U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of Artierica 
Kelowna Camp 14398
L o d g n  M o o tin g s  h e ld  In th e  old S ch o ol H o u k o ,  
l o t  a n d  3rd M o n d a y  In  e ac h  m o n t h , a t  8 o’ c lo c k .
P. HKOOKIC, Clerk.
P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
Solicitors,
N o ta r ie s  Public, 
Conveyancers, etc.
KELOW NA, - - B. C.
R. B. K E R R
B a r r i s te r  
and Solicitor,
N o ta ry  Public,
K E L O W N A ,  - B .C .
T o  a n y  a d d re u H  In  C a n a d a  a n d  a ll p a r t  "  <»» U>« 
H i Ii Ih I) J C m p Ir e : * l .W ) n e r y e a i .  1 
S t a t e n  a n d  o t h e r  fo re ig n  c o u n t r le n . $2.00 pci 
y e a r .
N e w a o l  n n p a l e v e n t »  a n il ^  I . ■
r e g a r d  t o  m a t t e r n o l  p u b lic  In tc  < | ;
g l a d l y  re c e ive d  lo r p u b l ic a t i o n , ‘
c a te d  b v  th e  w r l l o r ’ n n a m e  a n d  a d d rc H H , 
w h ic h  w ill  n o t bo m i n t e d  If *M> <W*h Ii o <1. N y
m a t t e r  ol a  K c a n d a lo m ). Ilb e llo im  o r im p e l t l  
c u t  n a t u r e  w ill  be a c c e p te d .
T o  e im u re  a c c e p ta n c e , n il . » » r ‘ Pt
le g ib ly  w r i t t e n  on one wide ol th e  p a p u  o n ly  . 
T y | M i w r ^ tC11 c o p y  iH p re fe rre d .
T h e  C O U R I E R  down n o t n o c e m ia rliy  c n d o rB o  th e  
u e u tlm e u tK  ol a n v  c o n tr ib u t e d  a i t i d e .
A d vertisin g  R-ateo
C ha rge , 25 a n  t ^ fc a c li  Addltlona/lnsertlon, .S c e n ts  
p e r lin e ; Minimum Charge, IS c e n tH .
land and Timber N o tlc e s -3 0  d a y H , $ 5 ; oo d a y n , $ 7 .
Legal and Municipal Advertising1- !'£■ 
p e r l i n e ; e a c h  BubHc<|ucnt I n s e i U o n , b c  p u
lin e .
^ r % $ « is £ S  S 2 & ^ < sz
X  lin w r tV o n ; 10c p e r lin e , e a c h  H iil.K e qu c  n t  
In s e r t io n . Minimum Charge: H r a t  In s e r t io n , o O c , 
e ac h  H ub se ii u e n t  in s e r tio n , 25c,
Transient and C o n tra c t Adve rtise m e n ts- K a t e a  a c ­
c o r d in g  t o  s ize  ol apace t a k e n .
C o n t r a c t  a d v e r t l a e r a  w ill pleaae not.ice t h a t  a ll  
r h 'i n i r e H o f  a d v e r tiH e m e n lH  m u s t  be ^ h a n d e d
o ) th e  n r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw is e  
U u i  c a n n o i  be in s e rte d  in th e  c u r r e n t  w e e k ’ s 
issu e . •
THURSDAY, AUGUST 3, 11)11
EDUCATIONAL SUCCESSES
Achieved by Kelownlans
CITY COUNCIL FIRST FLOWER SHOW
Grant Made to Regatta
A lth o u g h  a m. e tin tf  of t , ‘*‘ Ooiin- 
oil hud  b e e n  cull ml for S a tu r d a y  m o r­
ning. it ill* only m e m b ers  w ho pu t  in 
mi app'.i.riHieo won- th e  M ayor ami 
Aid, Uoimlaml. This H 'l i 'T  mr r ivod  w ith  
fa ir  p n n d n a i l i ty  am i w/n'led m ore or 
lows p a t ie n t ly  nnllil th e  M a jo r  t u r n ­
ed nip .sonic tw e n ty  m in u te s  la te r  
and  s l a t e d  U nit tin -re  w ould  be no 
m e e tin g ,  ns u <iuoruin •could not. be 
o b ta in  d, Aid. Leck .e  Raving left 
Unit; m o rn in g  fo r  a t r i p  t o  tlr-  p ra 'r -  
irs  an d  Aid. Cox be bn-' out of U>wn.
A no t It •! nt'l e rup t to  hold n ni'-etimg 
la s t  n ig h t  w as  m ore successfu l,  and n 
q u o ru m  w as oblniin-d, those  p re sen t  
being th e  M ayor aiml A lderm en  Cox,
U opeland and  R u lg h ’ish.
T ile  ch ief business- eous.sl.ed of the 
p a s s ig e  of sev e ra l  m otions , us fol­
lows r
Thai, th  ■ am oun t due M r. .Weddell 
Lor s tiv e r , nam ely, $2,5M>,.'be
That, th e  M ayor and  UR j  U ierk  he 
au thori '/ .-d  to b o r ro w  f ro m  the- Rank 
of M o n trea l ,  the  su m  of nttder
a u t h o r i t y  of Ry-law No, D-l.
T h a t  1 \ I). W illi ts  be. paid $00  for 
w o rk  done on i r r ig a t io n  d t to h  and 
fluineS, s o u th  of the  creelc.
T h a t  i r r ig a l io t t  water, c u t  off on 
acc o u n t  of g r a d in g  opetavcions be r e ­
placed by oily w a te r  f ree  of oharge , 
p u m p in g  expenses
Ever Held In Kelowna
T h e  f i r s t  show  exclusive ly  d evo ted  
to  f lo w ers  t u b e  In*Id Ln K e lo w n a  to o k  
place ' i i  i t ie  I ' a v u i o n  v i  Arjuulic
t o
C .  H A K V E Y ,  B . A . S C . ,  
C . E . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S .
P h o n e  14 7, K e lo w n a
B. A. MOORHdUSE
A.M., CAN. SOC., 
C.E. & B.C.L.S. 
P h o n e  82, P e n t ic t o n
H ARVEY & M 0 0 R H 0 1 S E
Civil Engineers & Land Surveyors
Surveys, Subdiv isions, P la n s , 
E n g in eerin g  R ep o rts  and E s tim a te s  
Office, M ain S t. Office, S m ith  S t.
KELOWNA, B.C. PENTICTON, B.C.
T ) K .  J. W. N .  S H E P H  B R D
•D EN TIST.
an dO f f i c e : C orner of L aw rence  Ave 
Pendozi St. 
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathispn
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n ia  Colleg-e 
of D e n t a l  S u r g e r y ; P h U a d e lp h ia  
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o lu m b ia
T he x-esults of tbii re cen t m idsum ­
m er ex am inations fo r te ach e rs  c e r­
tif ica te s  w ere  announced on F rid ay . A-
m o n g s t  t h e  successfu l .cand ida tes ,  M;ss
K ath leen  M, Cockrell, fo rm erly  of th e  
s ta f f  of th e  K elow na P u b lic  School, 
ob ta ined  a firs t-c la ss  c e r t.f ic a te  ; Mis­
ses Annie M , G ertrude  E. M y rtle  L. 
and  Ruby M. H u n te r , seccfifid-class c e r­
tif ica te s  : and  Mrs, E d ith  M. S t i r l ­
ing  fo rm erly  teach e r a t  ElLson, a 
ttn rd -c .a s s  c e rtif ica te , valid  fo r life.
T,he re s u lts  of the  H igh  School 
exam inations have also been an n ounc­
ed. Tihe to ta l  num ber of can d id a tes  
th ro u g h o u t th e  province w as 1,25b 
of w hom  846 passed. T h e  n u m b er of 
can d id a te s  a t  Kelowna w as 11, of 
w hom  9 passed, a pe rcen tag e  th a t  
com pares a good deal b e t te r  th a n  th e  
provincial average . T h e  K elow na re ­
su lts  in d e ta il w e re -— •
P re lim in a ry  Course, J u n io r  Q ra d e , 
m axim um  m ark s , 1 ,000 ; cand idates, 
4 ; passed, 4. F red e rick  J . Day, 727 ; 
N orm an O. K incaid, 6 9 a : VYUfricl S. 
Philp , 624 ; B ruce F le tch e r, 622.
A dvanced Course, J u n io r  G rade, 
m axim um  j a a r k s ,  1 ,000 ; cand idates, 
6 ;  passed 5. E th e l H all, 704 ; G ladys 
M. HLnsley, 6 3 9 ; Donald E. M cL en­
nan , 633 ; Alva H. Geen, 568 ; B e rth a  
M. G reen, 541.
F u ll C ourse, Ju n io r G rade.—M ax­
im um  m a rk s , 1 ,000; cand ida tes, 1 , 
passed, O.
Rowcliffe Block, next P o s t Office
R ichard  H. P a r k in so n
A .M . C a n .  S t  o . C .E .,  B .C .L .S .f  ©tc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T. ASHBRXDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mein. C an. Soc. C. E . 
G rad u a te  ToroiVo U niversity. 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
Special a tten tio n  given to co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , and  S ew erage  
System s, P u m p in g  and L i g h t i n g  
P la n ts , C oncrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k .  K e l o w n a ,  B. C.
t,o be charged  
the  B oard of W,orka.
T he M ayor s ta te d  th a t  it Ir.'d been 
the  an n u al custom  to  give a g ian t, ol 
$75 to w a rd s  the R ega 'tta . T h is year, 
app lication  la d  been n u d e  lo r  le a f le t  
the  Council Iiad aHIoouted the  nrnunni, 
se t a p a r t  for g ra n ts , b u t, if it was 
not itoo la te , he would be g lad  to  see 
the  g r a n t  maun.
A lderm en Cox .and CoLicland heax li­
ly endorsed  th e  g ra n t, and  moved. 
T h a t  we give th e  usual ap p ro p ria tio n  
to  the  A quatic  C om m ittee, na.bely, 
$75.00. C arried .
Aid. D algleish re p o rte d  th a t  lie had 
o rd e red  a s tr e e t  sp rin k le r , which 
w hich should be here  ui ab o u t th ree  
w eek s. -
T h e  fo llow ing  le n g th y  l .s t  oL ac ­
c o u n ts  w as  r e f e r r e d  . to  th e  1* inance 
C o m m ittee  an d  o rd e re d  to  be paid, if 
found  c o r re c t  : .„,lv .ir.
W H aug , coal fo r  s te a m  r o . l e r  $39.00
I. iS. C h a m b j r ’.in, suppl es, Ju ly  8.00 
P ay  S h e e t ,  W o rk  on - s t ree ts
ixom Ju ly  15 to  29 inc.usive 493.80 
J  J . D avis, w ork  on C ahder Av. 3.00 
C. Nicoll, do. 25.50
J . A. Nicoi'1, do. lO.aO
A. Q uinn, do. --,6.00
J . T hibau.lt, c u tt in g  g ra ss  on
s tr e e ts  and  p r iv a te  p ro p e rty  24.00 
H. F itz p a tr ic k , c u tt in g  g rass  
on s t r e e ts  and  privalte pro-
■. perty. ............. . - ...........  ...... ... 12.00
G. F. T e a |, sa la ry , Ju ly  ....... ....100.00
G. d l. Dunn, C lerk, sa la ry  and  _
p e tty  cash, .July ... . . 150.4o
P. T . D unn, assistainl c l , r k ,s a l -
la ry , Ju iv  . . .  .. .a $ • ....... .......... 50.00
D Mills, s c a v e n g e r ,  s a la ry ,  J u -
ly _ ...... ............  ...... ...... ...150.00
Ian  M acRae, constable, sa la ry ,
J u ly  ........................  ......  ...... ......  90.00
Dr. H. L. A. K ih e r ,  r e n t  of
Council C ham ber, Ju ly 15.00
PETITION FOR PARDON
M o n ey  to  Loan
On improved re a l p roperty ; a lso  on
o th er securities.
F ire ; L ife  a n d  A ccident In su ran ce .
G . A . F I S H E R
Room 4, K e lle r B lock, K elow na, B .C.
A .  R .  D A V Y
\ Auctioneer &  Valuer
K E L O W N A ,  B.C.
W E S L E Y  A .  P E T E R S
a r c h i t e c t
Of Mrs. Napolitano
Contributed
M any hum ane persons a re  p leading 
fo r thie pardon  of A ngelina N apoiita- 
no, to w hom  the. ju ry  w ho condem ned 
h e r show ed no m ercy. P ie tro  N apo­
litan o  n e a r iy  killed his w ife  some 
m o n th s  ago, b u t w as allow ed tp  be 
a t  la rg e  on a th re e  y ea rs ’ suspended 
sen tence, before she reco v er­
ed from  h e r serious in ju ries . H e a- 
gain  th re a te n e d  h e r w ith  d e a th  one 
S unday a fte rn o o n  if she re fu sed  to 
ea rn  m oney fo r him by im m oral 
m ean s; so th a t ,  in defence of h e r ­
self a n d  h e r  expected in fa n t. she
killed  him . T he sam e judge  and  Jury 
w ho called  th is  a c t m u rd e r, th e  fol­
lowing day recom m ended to m ercy an 
Ita lia n  w ho  m urdered  a n o th e r  m an, 
th o u g h  h is only excuse w as th a t  he 
had k illed  one m an by m istak e  for 
a n o th e r. T he lack of h u m an ity  to ­
w a rd s A n g e lin a  aiid her- young chil­
d ren  a roused  so m uch ind ignation  
th a t  Ithe sentence was copam ated to 
life-im prisonm ent, b u t is s till  cruelty
u n ju s t. .
T he  follow ing petition^ is being  sen t 
to; th e  G overnor-G eneral a t  O ttaw a  
by some in K elow na ; \“We, th e  undersigned , expressing  
th e  feeling  of m any, beg you to  use 
your a u th o r i ty  to g ra n t  the  fu ll ppr- 
don in s tead  of life-im prisonm ent of 
M rs. A ngelina N?po»itano, condem ned 
fo r k illing  th e  dangerous an d  pecu­
lia rly  b ru ta l  m an W ho w as h e r  h u s­
band, from  whom  th e  law  had  failed 
to  p ro te c t her.
"W e v e n tu re  to  rem ind  you th a t  
th e  lack  of hum an ity  of C anadian au ­
th o r itie s  in th is  case is being dis­
cussed w ith  su rp rise  and  h o rro r  all 
over E u ro p e  and Amcwiba ”
R. A rch iba ld ,  cTearing b r u s h  off
C adder Ave. ... .. ...... ............ . . .3  3.50
A r t h u r  Q uinn, c u tt in g  w eeds
on s t r e e ts  .. ... ...... ••....... . 33.30
C. P . .R., f re ig h t on m ach inery  35.51 
C. G. C lem ent, p aym en t on ac­
coun t of B e rn a rd  Ave. side­
w alk  c o n tra c t ... .. ...... .. ... ...647.32
C. R iinm er, 20  d ays’ w o rk  as
special co n s tab le  ..... ...... ... GO.QO
W.-iR. T ren ch , s ta t io n e ry , May , _
and  Ju n e  ...... ...... ..............  ••• 3.73
Dr. Hu.j ck *, exam in ing  luna tic 10.00
M orrison-Tboim psoii H a rd w are
Co., balance due on J u n e  a c .• 10.00. 
Jo h n  L aid  law , w o rk  in P a rk
d u rin g  Juine ...... ...... ...... ••• 9.30
G. Dillon, team in g  on w a te r ­
w orks ' co n stru c tio n  ‘ ..... ......... 14.00
M oirison -T ho inpso.ii II irdw-are ^
Co., supplit:s, Ju ly  - ........  o9.48
K elow na Saw Mill Co., lum ber
and hau ling  saw d u s t. Ju ly  ..117.01 
G. Dillon, h au lin g  p lan k s for
sidexvalks .. .. ... • — -....... 3 0 0
G. F. Jam as , supplies fo r P ow er - • • •
House ......................................... —• 4.2 j
T he  Council th en  ad jo u rn ed , sme 
die.
in th P il of the 
Association on T uesday  a fte rn o o n  and 
evening. U n fo rtu n a te ly . the. w ea­
th e r  w as r a th e r  th re a te n in g  du rin g  
the  a fte rn o o n , a.nd a very heavy sho­
w er abou t 3 p .m .-w h ic h  tu rn e d  ou t 
to  he the  only one, how ever—u n d o u b ­
ted ly  had a p re jud ic ia l e ffec t on the 
a tten d an ce . J n  the even ing , th e  a t ­
tendance  w as ibeitor b u t s till d isap ­
poin ting , considering  the  n a tu re  ol 
the  exh ib ition  and th e  a ttra c t iv e n e s s  
of the  m usical p rogram m e provided.
F inanc ia lly , ’th e  show  w as fa r  from  
successfu l, and the loss su f le ie d  by 
th e  A quatic  Association is qol a very 
happy au g u ry  of the success of fu tu re  
exh ib itions io£ the  saiine- kind.
W hile s c a n tie r  in num ber th in  had 
been an tic ip a ted , some lovely (low ers 
w ere sho w n , p a rtic u la rly  pe tu n ias  and 
sw ee t 'peas, and  th e re  w as also a good 
ex h ib it ;of Begonia plaints. The show ­
ing of roses w as very d isappo in ting  
in n um ber, oonaidorin f the. lino  d is­
plays to  be seem in K elow na g ard en s, 
and  mot a single pansy was en te red .
It is d iff icu lt to  u n d e rs ta n d  th e  r e ­
luctance o r i-n di ft ere,nee of people 
w ith  flo w er g a rd en s  to  editor e x h i­
b its , ,and, w ith  s .oa a g l j r i ju s  c lim ate  
and  p len ty  of w a te r , an  an n u a l flow ­
e r show should  be one >of th e  even ts  
of the  y e a r in Kelowma. VVere a s t r a n ­
g e r  ito ju d g e  by the  n u m b er of e n tr ie s
in T u e sd ay ’s show, he would be. led 
to  believe th a t  th e  people of K elow ­
na do mot cane fo r L ow ers an d  do 
no t grow  them .
D uring  'the  a fte rn o o n  and evening, 
M essrs. -II. T. Boyd, piano, and  R. E. 
Macbeam, violin, ren d e red  a n u m b er 
of selections to the keen  'en joym ent 
of v is ito rs  to . 'th e  show , w ho listened  
to  th e  m usic w hile th ey  reg a led  th e m ­
selves w ith  lig h t re fre sh m e n ts  p ro ­
vided bv M .sses H o g a r th  and  O ates. 
S ev era l 'ladies and  gentlem ein vo lun­
te e re d  vocal assistance , and  th e  fol- 
.ow ing 'songs co n trib u te d  great,iy  to  
the  success of the  p ro g ra m m e : "Rose 
in :the B ud ,” ,Miss B irk s  ; "T he S w al­
low s,” ;Miss H opkins ; "T h o ra ,” M r. J . 
£] 'H arvey  > "L ove 's Coronatlo-n, M r. 
H. T . M eugens ; "I Love You T ru ly ,” 
Miss B irk s ;  “God’s G ard en ,” M r. K. 
6i M acbean.
T h e  lis t  of p r iz e -w in n e rs  is as  fol­
low s :
Roses; co llection - 1  V$ - , D. W. Cr ow-
Ros *s, vase—2, .50c, P.
iRoses, h an d  bo u q u e t—1, $1.50, T.. 
W.  (S tirling . ‘ _
C arnations, collection—2, 75c, P . Du- 
M oulin. ,
C arn atio n s, vase—X, . C row ­
ley.
A sters, co llection—2, 75c, G. F . B. 
Jam es . \  ■
S tocks, double, co llection—1, $1,‘ T.
W. S tir lin g .
S tocks, single  sp ra y —1, 75c, M rs. 
R ais h e r Jones.
Sw eet P eas, collection—1, $2 , Mrs. 
Rais h e r Jo n e s ;  2, $l.oO , M rs. Chick.
S w eet P eas, b o u q u e t—2, $1, M rs. 
Chick.
G eran ium , pot p la n t—2, 75c, M rs. A. 
L ing .W,
Office at Residence, 
PENPOZI ST., KELOWNA, B. C.
P o ta to e s  a re  selling a t  5% cen ts  
pound -at G ran ite  C reek.
F o r it he f ir s t  q u a r te r  of th e  pro 
sent, f isc'vl .■ Jfear,. C anada s to ta l tra d e , 
w as $180,880,588, an increase of $9,- 
706, 798 as com paied  w ith  April, 
May and Ju n e  of la s t year. T h e  in­
crease w as en tire ly  in im ports , w hich 
to ta lle d  $121,353,384, or nearly  
$ 12 ,000,000 m ore th a n  fo r th e  cor­
responding  period of la s t }reur. E x ­
p o rts  of dom >sLio p ro d u c ts  a g g reg a ­
ted  $54,424.4(H), a fa llin g  off of 
n early  $3,090,000, of w hich $2,000,- 
00  w as in ex p o rt of fo res t products.
P.
All Am erican reco rds fo r any class 
of m o to r boats  in co m p etitio n  w ere 
sm ashed  la s t  T h u rsd a y  a t  Peoria , I l., 
w hen  Red Top III., ow ned by VV. E. 
H ughes, of Bellevue, Iowa, won the 
25-m ile free -fo r-a ll ev en t j n  42.11 
m inu tes, o r a t o r a te  of 3o.56 miles 
per h o u r. Dixie III .’s tim e  in defend­
ing th e  Am erica tro p h y  in the. in te r ­
n a tio n a l races la s t fa ll w as 84.05 
m iles ;an hour.
C en tau re a —Spcc:a l prize . 50c, M rs. 
W. C. C am eron.
C ac tu s—Special prize, $1, M rs. J . 
F le tc h e r.
P e tu n ia s , collection—1, $1, T . W.  
S t i r l in g :  2, 75c, P. DuM oulin.^
Begonias, best p la n t—1, $1.50, P. 
DuM oulin ; 2. $1, J . B. K now les.
F e rn s , b e s t p la n t—1, $1.50, T. W. 
S tirlin g .
Fuchsias, (plant—1, $2, T. W. S t i r l ­
ing.
F uchsias , sp ra y —1, $1, T. W. S tir l-  
in0*.
D ahlias, collection—1, $2, P. DuM ou- 
lin.
D ahlias, finest blossom —2, 75c,
Du Moulin.
P h lox , collection—1, $1.50, T . 
S tirlin g .
Poppies, collection—1, $2, C.
W e e k s : 2, $1, M rs. A. .W L ing .
P in k s , co llection—2, 75c, T.\V. S t i r l ­
ing.
B edding p la n t—E x tra  prize, T. W. 
S tillin g .
T he ju d g in g  w as C arried  o u t very 
ca re fu lly  an5 conscientiously b j' Mes­
srs. C. S. S m ith , F ran c is  and P a lm er, 
and th ey  re fra in ed  from  aw ard in g  a 
f ir s t  prize w hen th ey  considered the 
ex h ib its  in any class w ere n o t of 
su ffic ien t m e rit to  deserve it.
W
E.
T he  B. C. E. R. Co. has re-opened 
n eg o tia tio n s  w ith  th e  V a;ncouverC ity 
council fo r a cansoilidation. o f a ll the  
s t r e e t  ra ilw ay  fran ch ises  in G re a te r  
V ancouver.
A 'm an  nam ed P e te r  Colwell w as 
sh o t 'ILn a V ancouver H otel la s t S a tu r ­
day u n d e r  m yste rious p ircu m stan ces  
and  seriously  in ju red . H is fr ien d s  are  
being  held  fo r investiga tion .
\
fine Building Lots
In M a r t y  S u b - D iv is i o n  on P e n d o z i S t .
Willi Building Restrictions. Size;, 6811 l>y 121tt
Prices from $250 to $650. Rasy terms. Building 
Loan arranged lor purchaser.
W e have funds available for Mortgage 
and the purchase of agreements of sale.
e Loans
HEWETSON ®. MANTLE
or
GRAY JUNIOR
A High-grade h.p. Gasoline Engine
Built right
R uns right
Is right
For Fai m 
For House 
. or Shop use
MOTOR BOATS’ SUPPLIES
Hi-Up Batteries 
S p a rk P lu g s
Coils, Switches
Harris & Vacuum Oils
Arctic Cup Grease 
Gasoline
D . L E C K IE  - Hardware
GEO. F. J A M E S
P .O . Box 90
E L EC TR IC A L C O N T R A C T O R  | ’Phone 84
S u p p l i e s  a n d  A c c e s s o r i e s
10 p. c. off
Combination H ead  L igh ts .  A nchora ,  f i l l e r  .
Buoys and  Cushions,  Magnetoes,  Auto
B i l g e  P u m p s ,  S tee r in g  Wheels , etc. D I S C O U N T  applies 
to all M a r in e  Supplies, except  D ry  B a t te r ie s .
d r y  b a t t e r i e s
are  m y  L e a d e r s
The largest and most varied stock in town
PENDOZI STREET - - KELOWNA
B a n k  o f  M o n t r e a l
E sta b lish e d  1817
C a p i t a l ,  a l l  poU d \ ip .  $ 1 4 .4 o o ,o o o . R .e s t ,  $ 1 2 .o o o .o o o  
T o ta .1  A s s e t s ,  $ 2 3 4 ,4 3 8 ,^ 1 8 .9 9
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, R. B* ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
a d a  (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S a v in g s  B an k  D ep artm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S  IN  T H E  O K A N A G A N  t 
A r m s t r o n g  E n d e r b v  V e r n o n  S u m m e r l a n d  P e n t i c t o n
. /s «.
8  .)
K E L O W N A —P . D u M o u lin ,. M a n a g e r
J} M, CROFT
^  B o o t m a k e r  a n d  R e p a i r e r
M a te r ia l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est : :
B e rn a rd  Ave. - - K elow na
\
B I D D E N , S O N S  & C O .,
Paintei/s, Glaziers,-House Decor­
ators. Cairiape Painters.
Boats re p a ire d  a n d  p a in te d .
KELOWNA. B.C.\
i i
i ip
t f  k *  -|i»«lW*««r*i *  t
T H U im ilA V , A U d /S T  /), 1011 T n E  KELOW NA C 6U lU E n  a M> 0K A K a (H N  (W tC fU ftlx lST Page S
Smoke Kelowna Cigars!
•w
i
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At All Hotels and Stores
KELOW NA TOBACCO CO.
------- LIM ITED-------
Kelowna Brewing Coy. Ltd.
a
WEST SIDE
G u aran teed  B rew ed from the finest E n g lish  and  P ac ific  C oast 
M alt and Hops only. A bsolu tely  pure . No chem icals used.
P R IC E  LIST
Ale or Stout in bottles, delivered in City 
Quarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office: — S. T. Elliott’s New Block P.O. Box 15(>
18-2 mos _
We are  open to take co n t rac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estimates given
CLARKE & BURNS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  p rom ptly  a t tended  to.
YOU CAN DEPEND
upon the quality of any 
watch we sell, and we g u a r ­
an tee  all ou r  work. A t  
p r e s e n t  our  stock is full of 
new and up-to date novel­
t ies  in Jewelery, Silver­
w are  and Cut Glass,  and 
o u r  pr ices  are  as low as 
the  lowest. If you are  
bunting- for a p r e s e n t  of 
any  kind a visit to our  
s to re  will amply repay you 
for we have g-ifts to su i t  
all pu rses .  No trouble  to 
show g-oods.
H e a d q u a r te rs  for fine w atch  and  
jew ele ry  re p a ir in g , an d  a ll w ork 
abso lu te lj' g u a ran teed .
W. M. PARKER & CO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 * Spcdding Block
All Work Absolutely Guaranteed
PURE BRED SHIRE 
: :  STALLION : :
“ MONA’S ROCKET”
The Corporation of
the City of Kelowna
HYALAAV NO. U4
The City of K elow n a Bt. P au l S tr e e t  
E xtension  Local Im provem ent By-
Law , IUI1.
Being a By-law to  aasesn, levy and 
collect the cot/l of ex tend ing  S t. P au l 
S tre e t  hi th e  City of K elow na from  
tin; sou th  boundary of Lolls T en  (1 <>) 
and  T w enty -n ine  (20) according to  the 
m ap o r plan ot subdivision in the 
Land R eg is tra r 's  office in Kam loops, 
B. €., as P lan N um ber E ig h t (Hun­
dred  (HOD), to  the  N o rth  B oundary 
of B ernard  Avenue, tu the said City 
of K elow na, as a w ork of Local Im ­
provem ent u n d er By-Law N um ber 
T h irty -n in e  (8b) of the  said C ity of 
K elow na, and to raise upon Deben­
tu re  Loan the  necessary monies to 
provide for such extension
W H ER E AB the  IVI,uiucipal Council of 
the  City of K elow na, p u rsu a n t tio th e  
Local Im p ro v em en t. G eneral
By-Law  N um ber T h ir ty  -Nine 
(00) \ de term ine^  to  ca rry
ou t c e rta in  w orks of im provem ent, 
viz., th e  .ex tension  of S t. PaulM treec 
from  the  said sou th  boundary of L o ts  
T en  (H>) and T w en ty -n ine , 80, ao 
cord ing  to said R egiste ied  'P la n  Num ­
ber E ig h t II u r  ire d  (HOO), to  the  
N orth  Boundary of B ernard  Avenue 
as aforesaid , as a w ork  ol Local Im ­
prove men I.
AND W HEREAS the ch a ir m an of 
the Board of W orks and the Assessoi 
of the City of K elow na, did, on th e  
Second day of Ju n e , 1.91L, mak« 
jo in t rep o rts  -'•soertaiping, show ing 
and de term in in g  th e  pi ©portion in 
w hich the  assessm ent . lo r the  cost
1 2
ol th e  said  w orks o r im provem ent* 
should be m ade, on th e  rea l p roper 
ty , and  portions of rea l p ro p e rty  be 
nefited , and asce rta in in g , show iug and 
de te rm in in g  w hat real p ro p e rty  and 
portions of real proper*y u>, and  a n  
im m ediately  benefited  by th e  suld 
w orks or im provem ents, and th e  p ro ­
portion in winch the  assessm ent 
should be made.
AND W HEREAB the  probable cost 
of the  said w orks or im provem ents 
as show n by the  rep o rts  was e s tim u l 
ed to  be T hree  T h o u sa n i D ollars ($0, 
000.00).
AND W HEREAS the said re p o rts  
have been .adopted by the  Council of 
the  City of Kelowna.
, AN.D W HEREAS the  Council has 
decided to  d is tr ib u te  the  paym en t of 
the  cost of said w ork pi opened to  In 
assessed h ereunder, ovei a period of 
T w en ty  (20) years, and to  borrow  
the  monies necessary to d efray  such 
cost, upon the  special ra le s  levied 
h ereu n d er upon the  lands and  im 
prove men I s benefited , and upon the 
g u a ran tee  of the  . C o rp o ra tio n  a t 
large.
AND W HEREAS the  to ta l f ro n t­
age of real property  am i portwnis of 
rea l p ro perly  ini m ediately  benefited  
by the said vvoi’k of im provem ent is 
T h ree  T housand  fiv e  H u n d red  ’Mul 
F ifteen  and six -ten 'th s fee t (8,515.8 
feet), ami the  cost .cliarg able (o the 
p ro p erty  ifl, as aforesaid , Tlus-e T h o u ­
sand ($8,000.00) Dollars.
A Nil) W H EREA S the C orporation  of 
the  City of Kelowna desires to  pass 
a By-law for the purpose aforesaid , 
th e re fo re  the M unicipal Council of 
the  City of Kelowna, in open m ee t­
ing assem bled enacts as fa llow s—
1. T h a t the  real p ro p e rty  im m edi­
a te ly  benefited  by the  said w ork  of 
local im provem ent shall be th a t  which 
is p a rticu la rly  m entioned in th e  said 
rep o rts , and which is se t fo r th  and 
described in the  Sohodrie fa llow ing— 
S C H E D U L E
5 8
O w n e r
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No. 25,438 (Im ported) 
. F oa led  Ju n e , 1905 . I
The property of 
HAYTON and E. W. MORRELL, 
Oyama P.O.
!
“ MONA’S ROCKET ” is a
I
I
"g ra n d  b ay . F o u r w hite legs and  
nice flin ty  bone of the r ig h t s o r t ; 
the  b est of feet and  jo in ts .
Won 1st P rize  and  R eserve 
C ham pion as  best foal a t  Bode- 
dern  H orse Show , 1905; 1st P rize  
a t T oron to  a s  a  th ree^ y ear old, 
1908; 1st P rize  a t V ancouver 
S p r in g  Show , 1909.
T h is  horse .w ill travel betw een 
W oods L a k e  and K elow na, and  
w ill be found a t . Bouvette’s 
L ivery , K elow na, every W ednes­
d ay  n ig h t and a t  the  Home 
R an ch , O yam a, F r id a y  un til 
M onday m orning.
M ares kep t a t p a stu re .
t
l
Terms : $20 to ensure; $15 for the 
season; $10 single leap 
For further particulars apply to 
owners
!■
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Claud H. (James &  Campbell
E lec tr ica l and M echanical 
E n g in ee rs  and C on tracto rs
P.O. Box 376 - - Kelowna, B.C.
T O MA T O
PLANTS
BEDDING PLANTS, Etc.
D iscount for e a r ly  o rd e rs
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
M iddleton, Jam es  H 10 800 47.9 $1,191 $57 .05 $ .10 $ 4.79
M iddleton, Jam es  H 11 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79
M iddleton, Jam es  H 12 800 47.9 1.191 57.05 .10 ‘ 4.79
M iddleton, Jam es  H 13 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79
Moore, D r. G. 14 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79
Moore, D r. G. 15 800 45.0 1.191 53.60 .10 4,50
Moore, D r. G. 16 800 45.0 , 1 191 53.60 .10 4.50
Moore, D r. G. 17 800 45.0 1.191 53.60 .10 4,50
Moore, D r. G. 18 800 45.0 1.191 53.60 .10 4.50
Moore, D r. G. 19 800 46.3 1.191 55.14 .10 4.63
Moore, D r. G. 20 800 46.3 1.191 55.14 .10 4.63
Moore, D r. G. 21 800 45.0 1 191 53.60 .10 4.50
Moore, D r . G. 22 800 45.0 1.191 S3 60 .10 4.50
Moore, D r. G. 23 800 . 45.0 1.191 53.60 .10 4,50
Moore, D r. G, 24 800 45.0 1.191 53.60 .10 4.50
M iddleton, Jam e s  H. 25 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79
M iddleton, Jam e s  H. 26 800 4779 1.191 — -57.05 .10 4.79
M iddleton, Jam e s  H. 27 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79
M iddleton, Jam es  H. 28 800 47.9 1.191 57.05 : .10 4.79
M iddleton, Jam e s  H. 29 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79
-C h ris tie , Jam es 1 432 116.0 1.191 138.16 .10 11.60
G addes, H. 17 .432 60.0 1.191 71.46 .10 6.00
G addes, H. 18 432 50.0 1.191 59.55 .10 5.00
G addes, H. 19 432 50.0 1 191 59.55 .10 5.00
F lem m ing, W. H. 21 432 50.0 1.191 59 55 .10 5.(X>
Flem m ing , W. H. 22 432 50.0 1.191 59.55 .10 5.00
F lem m ing, W. H. 23 432 50.0 1.191 59.55 .10 5.00
F lem m ing, W. H. 24 432 50.0 1.191 59.55 .10 5.00
F lem m ing, W. H. 25 432 76.0 1.191 90.52 .10 7; 60
W eddell, E. Sub. 34 462sw 153.0 ,8337 127.56 .07 10.71
W eddell, E. Sub. 34 462sw 153.0 .8337 127.56 .07 10.71
K now les, C has. 11 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.rxi
T re s s , O. 12 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50
C ram p, H C. 13 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50
R aym er, G eorge 14 432 50.0 .8337 41.69 07 3.50
W ade, A. S. 15 432 50.0 .8337 41 69 .<•7 3.50
L a P o in t, C has. 16 432 60.0 .8337 50.02 .07 4.20
M cD onald, D. E . 26 432 60.0 .8337 50.02 .07 4.20
G a rtre ll ,  T . E. 27 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50
P o rt, M iss J . M. 28 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50
D avis, W. J . 29 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50
M ull, W. 30 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50
In g a lls , C. 31 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50
N icoll, S r. C. 11 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75
N icoll, S r. C. 12 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75
N icoll, S r. C. 13 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75
T a y lo r , John JJ 14 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75
G rah am , J . T. 15 .645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75
G rah am , J . T. 16 645 50.0 .4168 20.84 .035 i . : s
G ra h am . J . T. 17 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
G ra h am , J . T. 18 645 50.0 .4168 20.84 . .035 1 75
G rah am , J . T. 19 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
G rah am , J , T. 20 645 103.0 .4168 42.93 .035 3 40
Foster, H . 21 645 53.0 .4168 22.09 .035 1 85
Stock, W. D. 22 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
Johnson, H. 23 645 50.0 .4168 20.84 .035 •1 75
Stock, W. D. 24 • 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
G rah am , J . T . 25 ■ 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
G rah am , J . T. 26 645 50.0 .4168 : 20.84 .035 1 75
G rah am , J . T. 27 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
G rah am , J . T . 28 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
N icoll, J r .  Chas. 29 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
D avis, Jam e s  J . 30 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
D avis, Jam es  J . 31 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75
NOTICE OF DISSOLUTION 
O F P A R T N E R S H IP
■ H S 
$ 95.80
95.80
95.80
95.80
95.80
90.00
90.00
90.00
90.00 
92 60 
92 60 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
.95 80 
95 80
95.80 
• 95 80
95 80 
232 00 
120 06 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 (X) 
152 00 
214 20 
214 20 
70 00 
70 00 
70 00 
70 CO 
70 00 
84 00 
84 00 
70 00 
70 00 
70 00 
70 00 
70 00 
35 00 
35 00 
35 00 
35 00 
35 00 
35 (X) 
35 00 
35 00 
35 00 
68 00 
37 00 
35 (X) 
35 00 
35 00 
35 00 
35 00 
35 00 
35 00 
35 00 
35 00 
35 00
S P IR E L L A  C O R S E T S
M rs. J .  H. Davies, re p re se n tin g  the  
S p ire lla  Co., of C anada, w ill be a t  
hom e each M onday, betw een  10 a.in. 
and  8  p.m., oiver Davies & M ath ie ’s 
T a ilo r  Sh^tp, Pendozi S t., to receive 
o rd e rs  *for co rse ts . P o s ta l ad d ress  
Box 177, K elow na.
NOTICE is hereby  given th a t  th e  
p a r tn e rsh ip  h e re to fo re  su b sis tin g  be­
tw een  us, th e  undersigned , as S t i r l ­
ing & P itc a irn , in th e  C ity  of K e­
lowna, B ritish  Columbia, has th is  day 
been dissolved by m u tu a l consent. All 
deb ts  ow ing to  the  said p a r tn e rs h ip  
a re  to  be paid to  S tir lin g  & P itc a irn . 
L td ., a t  K elow na aforesaid ,, and all 
claim s ag a in s t th e  said p a r tn e rsh ip  
a re  to  be p resen ted  to  th e  said  S t i r l ­
ing & P itc a irn , L td ., by whom  * th e  
sam e w ill be se ttled .
D ated a t  K elow na, B ritish  Columbia, 
th is  F if th  day of Ju ly , 1911.
t . w. St ir l in g
W. A. PITCA IRN.
Witness—
E d w ard
Make Your Wants Known 
in O u r Want Adsi
M. C a rru th e rs , 
K elow na.
G. H. B rush ,
K elow na, B.C. EO-3
2. T h a t the  sh a res  and proportions 
in w hich the  sa id  sum  o f 'T h re e  T h o u ­
sand  dollars, to g e th e r  wiltb th e  . a- 
m bunt necessary  to ' form  a sink ing  
fund and  in te re s t, shall be assessed 
on th e  various portions of rea l po r- 
p e rty  benefited in th e  m ariner and ifa 
the  am oun t se t fo r th  in the  E ig h th
(8) and N inth , 9, colum ns of the  
Schedule to  th e  n ex t preceding sec­
tion ot th is  By-law.
And th e  said rea l p roperty , and 
portions of real p ro p e rty , se t fo r tn  
and described in th e  Schedule in 
Section One (1) of tills  By-law  con­
ta ined , a re  hereby assessed accord ing­
ly w ith  th A p ay m en 't of th e  am o u n ts  
se t im th e  E ig h th  (8) and Nin-tn
(9) colum ns of *hc said schedule oppo­
site  each portion  of rea l p ro p erty .
. 8. T he am ount of th e  special ra te  
assessed as aforesaid^ ag a in st each  lot, 
or po rtion  of lo t respectively , shall 
be divided in to  T w en ty  (20) equal 
p a rts , as by th e  e ig h th  colum n of th e
Schedule in Section 
and  one 
assessed, levied
One
such
and
collected in th e  fir  lit y ear, and  each 
subsequen t y ear fo r N ineteen (19) 
years, a f te r  th e  final passing  of th is  
By-law , d u rin g  the  T w en ty  (20) y ears  
w hich the  d eb en tu res h e re in a f te r  
m entioned  have to  ru n , and  s h a ll .b e  
payable on th e  da tes  h e re in a f te r  
nam ed.
4. T h a t i t  shall be law fu l fo r th e  
C orporation  of th e  City o f K elow na 
to  borrow  on th e  secu rity  o f ' th e  
ra te s  hereby imposed, and on th e  c re ­
d it and g u a ra n tee  of th e  C orpora­
tion a t  large,- by way of th e  deben­
tu re s  h e re in a f te r  m entioned , from  
any person o r persons, body o r  bodies 
co rpo ra te , w h o  m ay be w illing  io  a d ­
vance .tlye sam e, a sum n o t exceeding 
in th e  w hole th e  sum  of T h ree  T h o u ­
sand  do llars ($3,000.00).
5. I t  shall be law ful fo r  th e  M ayor 
and  Council of th e  C ity of K elow na 
to  cause any n u m b er of d eb en tu res  
to  he called "Local Im provem en t De­
b e n tu re s ,” to  be m ade fo r th e  sum  
of One T housand  do llars ($1,000.00) 
each, no t exceeding how ever th e  sum  
of T h ree  T housand  do lla rs  ($3,000.-
(X)), and all such d eb en tu res  shall he 
sealed w ith  th e  Heal of the  said, Cor­
pora tion , and signed by th e  M ayor 
and  T re a su re r  thereof.
0. All the  said d eb en tu res  sh a ll be 
d a ted  the f ir s t  day of S ep tem ber, 
1911, and shall he m ade payable jin 
T w en ty  (20) years from  the  d a te  h e re ­
in a f te r  m entioned fo r th is  By-law  to  
tak e  effect, n't the  Bank of M ontreal, 
in the  City of K elow na, In tho  P ro ­
vince of B ritish  Columbia, and  shall 
have a tta ch e d  to  them  coupons for 
the  paym ent of interest), an d  th e  sig ­
n a tu re s  of the  M ayor and  th e  T re a s ­
u re r  of the  C orporation respectively , 
or e ith e r  of them , to  the coupons may 
be affixed by prin ted , s tam ped  or li­
th o g rap h ed  I'a c-simile
7. AM of the s u d  d e b en tu re s  sh a ll 
hear In te re s t a t  the ra te  of Five (5) 
per cent, per annum , from  th e  d a te  
thereo f, wl'Uch inlerifat shall he pay­
able half-yeilrly  a t  the B ank of 
M ontreal, i'll, "the City of K elow na, in 
the  province of B ritish  Colum bia,
8. It, shall be law ful lo r the  Mayoi 
and Council of Hu: said C orpora tion  
to  dispose of the said d e b en tu re s  a t  
a ’ ra te  below par, and to  au th o rize  
the  T re a su re r  to  pay ou t of ithe sum 
so ra ised  by the sale .o f.'th e  said de­
ben tu res, a lil expenses c o i i i k  c ted  w ith  
the  p rep a rh tio n  amd p r in tin g  of the 
d eb en tu res  and coupons, o r - a n y  d is­
coun t or commission o r  o th e r  c h a rg ­
es. inc iden tal to  the  sale of 'tjhe isaid 
deben tu res.
9. T he amount, so e as eased and lev­
ied ag a in s t such lots, or p o rtions of 
lots, as aforesaid , for each y ear, shall 
be paid upon th e  day upon w hich the 
g enera l urates and tax es  of the  C ity 
o t K elow na aforesaid , become duo, in 
each and every y ear d u rin g  w hich the 
said deb en tu res  have to  ru n , and  in 
d e fau lt thereof, sh all b ear in te re s t  
from  and a f te r  such d a tes  re sp ec tiv e ­
ly, a t  th e  ra te  of E ig h t (8) p e rc e n t ,  
per annum  u n til pajd , and  m ay 'be r e ­
covered to g e th e r w ith  all costs in 
th a t  behalf fo r th w ith  a f te r  d e fau lt 
by d is tre ss  and sale of th e  goods and 
c h a tte ls  of the  person liable fo r  such 
debt, or by sale of the  whole, or any 
p a r t  of th e  rea l p ro p e rty  so c h a rg ­
ed, but. in  the  ev en t of tihe sale of 
the rea l p ro p erty , or any p a r t  th e re ­
of, ten  days’ notice  th e reo f, pub lish­
ed in one, new spaper c ircu la tin g  in the  
M unicipality , shall be given.
10. If th e  ow ner of Uny 'portion, of
the  said p ro p e rty  •hereby assessed 
shall desire to  com m ute th e  special 
assessm ent imposed by th is  By-law, 
he o r she can do so by .paying the. 
T re a su re r  of the  C orporation  on o r  
before th e  Second day of J a n u a ry , 
1912, the  am oun t se t opposite  the  
rea l p ro p e rty  m entioned  in th e  S ix th  
(6) Column y£ the. Schedule in  Sec­
tion One (1) of iIlo .By-law con tained  
. 11. T h a t the  C orporation  of the  
City of K elow na do g u a ra n te e  th e  
monies and in te re s t thereon  to be 
ra ised  u n d e r th e  a u th o r ity  o t th is  
By-law , and  th e  various persons as­
sessed bere iin  I ;r, and  so as in no 
way to  in te r fe re  w i th  o r p rejudice 
the assessm ent and special ra te  
hereby imposed - o r ..the. ch arg e  hereby 
c rea ted  on th e  lands and p o rtio n s  of 
land, will p u t of the  c u rre n t y e a r’s 
revenue pay to  hny .per­
son or co rp o ra tio n  from
whom they  may borrow  m oney, upon 
the sec u rity  of th e  d eb en tu res  here  
by au th o rized , or to  the  sev era l r e ­
spective holders of the said  deben­
tu re s  th e  severa l respective an n u al 
paym ents as th e y  m ay from  tim e to 
tim e fa ll flue.
12: T h is By-law  shall ta k e  effect 
and  come in to  force on th e  F ir s t  day 
of S ep tem ber, ,1911, and m ay be cited
TH E CHURCHES 3)
ay i
m o u t h  a t  - 8 u .i n . ;  Houoml a m i fo u r t h  S u n d a y s , 
a l t o r  M ill-tillin ' P - a y c r .
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re s b y te r ia n  C hurch , K elow na.
Morning mirvlc* at 11 a.m.levelling nervleo ut 7.30 
ii.in. Kumta.v School .it 2.3o p.m.
Weekly Prayer Meeting on Wednesdays, .it. H i^.in.
Bcnvouliii P re s b y te r ia n  C hurch . 
Afternoon service at 3 p. m. Sunday School at 
2 p. in.
RlCV. A. W. K . IlKKDMAN, PASTOR.
M E T H O D I S T
K elow na M ethodist C hurch . 
S a h l i u t h  s e r v ic e * a t 11 a . in . a n d  7 .3 0  
S u n d a y  S ch o ol at. 2.30 p a n .
IC p w o rth  L s i g u o  m e e ts  M o n d a y  a t 8 p . m .  
M id w e e k  se rvic e  W e d n e s d a y  a t 8 p .m .
Ricv. J .  \V. D a v i d s o n ,  B .A .,B .D .,
|>, 111,
B A P T I S T
K elow na B ap tis t C hurch , E llice  st. 
S a b b a t h  S e rv ic e s  a t I I  a .m .  a n d  7.3 0  p .m . 
S a b b a t h  School at. 10 a .m . A l l  w elcom e. 
Y . P . 8 . ,  M o n d a y , 7 .4 S  p .m .
P r a y e r  M e e t i n g , W e d n e s d a y , 7 .3 0  p .m .
Kiev. D . J .  W icdsii, B .D .
James Clarke,
Building: Contrac tor .
E stim a tes  fu rn ish ed  on a ll k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  prom ptly  a tten d ed  Io. 
K E L D W N A . - - B .C
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale arid 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
K elo w n a , B . C .
as “T he ,City of Kelowna Ht. P au l
S tre e t E x tension  Loci) Im provem ent 
By-law , 1911.” .
Read a f ir s t  ,timc by th e  M unicipal 
Council th is  E 'g h th  day of Ju'Iy, 1911.
Read a second tim e by the  M unici­
pal Council th is  F if te e n th  day  of Ju ly  
1911.
Read a th ird  tim e by th e  M unici­
pal Council th is  F if te e n th  day  of Ju ly , 
1911.
Reconsidered, adopted and  finally  
passed by the  M unicipal Council of
the C ity of K elow na th is  
of ....... ............... ............., 1911.
.......day
Cles M ayor.
NOTICE is hereby  given th a t  a 
C ourt of Revision w ill be held  a t  the  
Council C ham ber, K elow na, B.C., on 
T h u rsd ay , the  2 4 th  day of A ugust, 
1911, a t  T en  o’clock in. th e  forenoon, 
for th e  purpose pf h earin g  a,nd de­
te rm in in g  com plaints (if any) a g a in s t 
the  proposed special assessm en t o r the  
accuracy  of fro n tag e  m easu rem en ts  as 
show n in ,the Schedule to  S ection  One 
of th e  pbove By law , o r an y  o th e r  
com plaint w hich ,thc persons in te re s t­
ed miay desire  to  m ake and  w hioh by­
law is cognizable by the  said  C o u r t ; 
bu t n o  .complaint can be h eard  unless 
W R ITTE N  NOTICE of th e  g ro u n d  of 
such com plain t shall have been served  
upon th e  undersigned  a t  le as t e ig h t 
days before th e  holding of .the. said 
C ourt.
D ated  a t  K elow na, B. C., th is  2 5 th  
day of Ju ly , 1911.
G, Hi. DUNN,
^2-4 City Clerk.
ARTISTIC
PRINTING
AT THE
C O U R I E R  O F F I C E
O rc h a r d  C i t y  R e a lt y  M a r t
20 ac res  of the  earl ies t  and 
best  f ru i t  land, 4 ^  miles 
Have own ir r iga t ion  
E asy  T e r m s .
out.
sy s tem .
Price, $2,600
A X E L  E U T IN
Mgr.
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For terms, apply
*T. II. BAILLIK-
Okanagan Mission - - B.C.
R E S T A U R A N T
Good Meals to be had.
C lo s e d  on T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p .n i .
T h e M i s s e s  LAIDLAW
C o r n e r  of W a v e r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A  v e . 29-3in
G. H E . H U D S O N
NEW LINE o r  POSTCIROS. All Local Views
Largest Studios in the
Interior for 
Smith St.,
Penticton, and
P o r tra i ts
Pendozi St. 
Kelowna.
H EW ET S O N , M A N T LE & B A ILLIE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agfents.
Okanagan Mission -  -  B . C .
John C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R ,
Plans and Specifications Prepared 
and estima,tes given for public Build­
ings, Town ana Country Residences.
’P H O N E  93 KELOWNA
W A R N IN G
Any person trespassing or hunting 
on my premises without my permission, 
will be prosecuted according to law.
MARY HERERON 49-4
A N G L I C A N
St. M ichael an d  A ll A n g e ls ’ C hurch . 
Kiev. T h o s . G keicnk, B. A ., R icctok. 
H o l y  C o m m u n i o n , U n i t  a n d  t h i r d  H u n d ii  In  th o
L l t n n y  o n  t h o  llr n t  a n d  t h i r d  H u n d a y n . 
M o r n i n g  l ’ r a y o r  a t  11 ocloclc; IC v o n ln g  P r a y e r  
a t  7 .3 0 .
mm
W m
M
m
THE KELOW NA COtm lETt AN1) OKANa OAN o ttC ItA R D lS T
THURSDAY, AUGUST ft,
-rfr:
W E L IK E  T# T A LK
KODAK!
W e are  always bes t  satis­
fied when our  cu s to m ers  are 
bes t  satisfied. T h a t  is one 
reason why we like particu­
larly to talk about the goods 
in o u r  photographic*depart­
m ent.
T h e  Kodak goods, have 
quali ty  w ri t ten  all over 
them. T h e y  are o u r  kind 
of goods because our  kind of 
c u s to m ers  - the quality kind 
— can apprecia te  them.
P. B. WiLLlTS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PIIONE 19 KELOWNA
K e l o w n a - W e s t b a n k
FERRY
Leave Kelowna 8.30 a. m ., 3.30 p.m. 
Leave Westbank 9.00 a . m ., 4.00 p. m.
E x t r a  service,
W ed n esd ay s and  S a tu rd a y s
leave Kelowna l.l a .m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
DEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4-30 P-m* 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m. 
C om m ercial tra v e lle rs  taken to 
an y  po in t on lake . 
T E R M S  C A SH
F e r r y  W h a r f  : ’P hone No. 108
R e s i d e n c e  : ’P h o n e  No. 105
E.E. HANKINSON, Prop.
W A TER  NOTICE
I D. D. Cam pbell, of Kelowna, B.C., 
give notice  th a t  on th e  l a t h  d a ^ o f  
A u g u st 1 in tend  to  app.y to  the  W a­
t e r  C om m issioner a t  his office in V er­
non fo r a licence to  ta k e  and use 
one cubic foot of w a te r  per second 
fro m  th e  n o r th  fo rk  oS Mill Greek, 
in Osoyoos Division of Yale D istric t. 
T he  w a te r  is to  be ta k e n  from th e  
s tre a m  ab o u t 40 fee t w est of th e  
e a s t b oundary  line of N. E. X  Sec. 
34 T,p. 20, and  is to  be used on
L o ts  5 and 6 , P lan  264, on, W of
Sec. 85, Tp. 20, for irr ig a tio n  p u r­
poses. ; 1
S ig n ed — D. I). CAM PBELL,
K elow na, B. iC
I 49-5 P e r  A. E . Boyer, A gent.
C h e r r y w o o d
D a i r y
F re s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the city . .
’Phone your orders or 
leave them at
B igg in  (@L P o o le 's  
— S tore  —
MASONS’ SUPPLIES
C o a l an d  W ood
A lso  a  l a rg e  
q u a n t i ty  of
SW IFT'S FER T ILIZER  
—  Eor Sale -------
A g en t  for S. M c C L A Y ’S
Monumental Works
II AUG
’P hone 66. K E L O W N A , B. C.
Solly.
Restaurant and Tea Rooms
K .L .O . B ench
O pen d a ily . Good m eals served, 
and  a  sp ec ia lty  m ade of a fte r­
noon te a  an d  lig h t refreshm ents. 
R id in g  an d  d riv in g  p a rtie s  
ca te red  for. Accommodation for 
horses.
A la rg e  . stock of genera l
m erch an d ise  of a ll descrip tions.
D elivery to a ll  p a r ts  of the  
K. L . O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to supplying 
Camps
R. RIDLEY. Propr.
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
W A TER  N O TICE
1 R. F . M orrison, o f K elow na, B.C., 
give (notice th a t  on the  Lath d aY ot 
A ugust i in tend  to  app .y  to . the W a­
te r  Com m issioner a t  his office in Ver-. 
non if o r ii licence to  ta k e  and use 
one cubic foot of w a te r  per second 
from  th e  n o r ta  fo rk  of Mill Creek-, 
in Osoyoos D.vision of Yale D istric t. 
T he  w a te r  is to  be ta k e n  from the  
s tre a m  ab o u t 40 fe e t w est of th e  
e a s t boundary  line of N. E. M Sec. 
34 T p . 26, and is to  be used on 
L o ts  7 and  8 , P .a n  204, on W' Vz of 
Sec. 85 , Tp. 26, lo r irr ig a tio n  p u r ­
poses. 1
Signed—
W A TER NOTICE
I Geo. Muimford, of K elow na, B.C., 
give (notice t h a t  on th e  15 th  day o f 
A u g u st I in ten d  to  apply  to  th e  W a­
t e r  C om m issioner a t  his affioe in V er­
non (for a licenoe to  ta k e  and use 
th re e  .cubic fee t of w a te r  per second 
fro m  th e  n o r th  fo rk  of Mill C reek, 
in Osoyoos Division o f Yale D istric t. 
T h e  w a te r  is to  be ta k e n  from th e  
s tre a m  ab o u t 40 feet w est of th e  
e a s t b o u n d ary  line of N. E. K Sec. 
34 T,p 20, and  is to  be used on 
N .’ e . M Sec. 04, Tp. 26, for ir r ig a ­
tion  purposes.
S ig n e d -  GEO. MUNFORD,
/  Kelowna, B. C.
49-5  P e r  A. E . Boyer, A gent.
St. M IC H AEL &  A L L  A N G ELS ’
Laying Corner Stone of New Church
In tin- preHe.net* of a large congre­
gation , w hich included a num bei of 
a d h e re n ts  of the  o th e r churches mi 
tow n, the  co rner stone of the  new 
Anglican C hurch  ol St. M idi i *1 and 
All Angejs was laid on Sunday  m orn­
ing by on,-* oV I he most .respected or 
the parish ioners, Mr. F. A. Tnylor, 
assis ted  by 'tin? JLi'cAoi, Itev, 1 hos, 
G reene, H.A., (and the  Itev. II. iA. 
Solly, iltector of S unnnerland . The 
sun slione uiiori the assem blage vviitli 
full m id-sum m er force, bu t an avv- 
n n,.; a ffo rd ed  the  o ffic ia ting  clergy 
and th e  choir some p ro tec tion  from  
its  b lazing  rays. The o rd e r of the  
service w as las fo llo w s: 
i l lym n  300.
Versioies.
P sa lm  S4.
Lesson, 1. C luon. xxii.—Rev. II. A. 
Solly.
Versicies.
P ra y e r  
P saim  J2 7 .
L ay ing  of C orner S to n e—rM r. 1*. A. 
T ay lo r, 
illy m n 424,
S erm on—Rev. H. A.
P s a lm s  8 7  a n d  122,
Versicles.
H ym n ,034,
T he stone selected  fo r the Tu,no­
tion w as one in the  north-east; corner 
of t h .  chancel of the  church , and it 
w as suspended above- its  destined po­
sition by m eans of a tem p o ra ry  crane. 
A bed of m o rta r  was p re p a id !  for it 
by Mr. M cKenzie Band, fo iem an m a­
son, and  the stone w as th en  lowered 
to  place, tapped  w ith  a tro w e i by Mr. 
T ay lo r, mud declared  by him  to  be 
“well and  tru ly  laid i,n the  nam e ot 
God tk e  F a th e r , Won and lloily G host.” 
Rev. ,Mr. Greene th en  placed w ith in  a 
cavity  in th e  SLone c e r ta in  in te re s t­
ing [parish records, includ ing  a list of 
o ffficers of the  chu rch  axid a list of 
su b scrib e rs  to  the  Building Fund and 
a h is to ry  of the P a lish , as p rin ted  
in th e  “C ourier” la s t w eek, sealed in 
a g lass  bo ttle . The recess w as subse­
q u en tly  fitted  up level w ith  m o rta l.
ReV. I i. A. Solly p reached  an  ; elo­
quent.' serm on from  1. Chronicles. 
Chap. 22 , in w hich he u rg ed  that, it 
w as ' the  d u ty  of the  
people of to-day co proved 
f i t t in g  'tempius. lo  th e  g lo ry  of God 
as 'in 'the  days o<£ th e  an c ien t H e­
brew s, w ho  .lavished gm d and silver 
in p ro lu sion  upon ■ th e  ad o rn m en t of 
the  Tem ple.
T he  new  chu rch , w inch  as yet has 
reach ed  a h e ig h t o.t on.y e igh t fee t 
or su, 'prom ises to  be a handsom e edi­
fice w hen com pleted. T he  m a te ria l is 
ch ietiy  n a tive  'stone:, on tam ed  from  
the  q u a rry  on Mr. VVoilastoai’s p ro­
p erty , a .'species of rock of which, so 
fa r  ias we can learn , no geoipg.ic.il i- 
d en tifica tio n  has y e t been made. I t  
is declared  by some to oe a kuid oi 
a lte re d  1 in iestone , by othe-rs to- be
sa n 4si.on .',and it has also been desc■'ib- 
a» conglom erate, w hich, how ever
CRICKET
The Mission Defeated by Kelowna
A very  enjoyable, gam e, despite a
h,.uvy th u n d e r-sh o w er d u rin g  the
course of the  afternoon , was played 
o n -th e  g round  of the KcUrn rm H ports 
Association, on T uesday, betw een
(earns rep re sen tin g  Kelowna ..... I <>-
kanagan  Mission, re su ltin g  in a win 
for the  fo rm er by , th t ,  su b s tan tia l 
m arg in  of 39 ru n s , w ith  fo n t w ick­
e ts  to  I’a 14.
The scores wen* as follow s— 
K elow na.
P. L aw rence, b M itchell ............  40
It. T u rn e r , b T horne  loo ..................  •»>
A. II. C richton, b M itchell ...........  1
\V. Jrill, b Thorneloc ......................
G, Winith, c Fav .’ll, b P acker ... •>
J . M aguire, c M itchell, b(n>re-
Browne .......... ..................... * ............
F. ',A. F ordo , n o t  o u t  ......................
H. Leigh, no t o u t ...... .....................
Byes ..................................................  11
HAND BAGS
4.143
M sp ­
iv lets.
• I
out... 0 
.. ... 15
T o ta l, for 0 w ickets , 
W att-IHoe, C. Q uinn and  K.
L iron did not bat.
Bowling A/iia'lysis
ru n s
T horneloc ... ... ••• ..•3t
P a c k e r ..................  **8 p .
G ore-Brow ne ... .:............22
M itchell ... ... ................11
F o rd h am  ... .................  -j-
Thom pson ........................  ^
O kanagan  Mission 
II. T. T. Gore-Browne, ru n  
G. H. P acker, b CrLohto.ii ••• •;• •
A... B a r th o lo m e w , o Q uinn, b C ricb-
toil .......... ...........................— ........... ‘ “
W. |E. \V. M itchell, b Law rence... <> 
G. F ordham , c Fordo, • .b L aw rence  10
,J. H Thom pson, b L a w r e n c e ...... 18
F. Fa veil, b C rich ton  .......... •..........  4
W. ,1). W alker, b L aw rence  ...........  1
G A. O sborn, c T u rn e r , b Crich-
toil ............. .. ..........•;........... . ............. A*
F. Thorn-aloe, not o u t ................  ••• 21
—. ones, c Leigh, b C richton ......  4
E x tra s  ...... ... •• ................ *
T o ta l ............. - ....... - ........... 101
Bow ling Analysis
ru n s  w kts.
L aw rence  ..................  ...2i> 4
C rich ton  ... ............... '...48  .)
T u rn e r  ..............   .,...11 0.
Quinin ... ... ................ ....19 O
You want a HAND 
BAG th a t is stylish, 
not One th a t has been 
I o n o u t  ol date, th a t 
is why we have impor­
ted direct trom New 
York a line oi' 'goods 
such as never be I ore 
shown in Kelowna.
Our letters for same 
are very artistic.
Want Advt
RATES:
F i r s t  Inser t ion :  lO C ents  per  line; 
m inimum charge ,  25 cents .
E a c h  Addit ional  Inser t ion:  5 cen ts  
per  line; m inimum charge, 
15 cents .
1
\
O
J ,  B. KNOW LES
Jeweler - Kelowna
L O S T  On Aiiff, 2nd, on ro;ul ru n ­
n ing  north  from  R u tlan d  store to 
Vernon Komi, one g i r l ’s b lue coat am i 
one young m a n ’s checked coat. F in d e r 
p lease re tu rn  to 0 . C. Drowse, K el­
ow na. I"*
H E A V Y  T E A M  w anted  for h ire  
im m ediately . A p p ly , South K el­
ow na L an d  Co., L td . 1-1
F O R  S A L E  S ix - in c h  E riceson  Mot 
A ir  E n g in e  in good ru n n in g  o rder .  
C a p a c i ty ,  300 g a l lo n s  a n -hour.  C h eap  
for cash ., '  A p p ly ,  K. H . S tu b b s ,  Ben- 
vouliti. 1-2
L O S T -  - P ocket an ero id  barom eter.
F in d e r re w ard ed  on re tu rn in g  
sam e to M essrs  T hos. L aw son , L td .
i 1-4
49-5
R. F . MORRISON,
K elow na, B. C. 
P e r A. E. Boyer, A gent.
W A TER  NOTICE
l, W m. M cLean, of V ictoria, B. C., 
g ive mot ice th a t, ou *the 15th day of 
A u g u st I in ten d  to  apply  *to th e  W a­
t e r  Com m issioner a t  h is  office in V er­
non fo r a licenoe to  ta k e  and use 
2% cubio fe e t of w a te r  per second 
fro m  th e  n o r th  fo rk  of Mill Creek, 
in  Osoyoos Division of Yale D is tric t. 
T h e  w a te r  is to  be ta k e n  from th e  
s tre a m  abou t 40 fee t w est of th e  
e a s t b o undary  line of N. E. M Sec. 
34 T p . 26, and  is tp  be used on 
L o ts  9, 10, 11 and 12, P lan  204, on 
W hi of 0ec. 35, T.p. 26, for ir r ig a ­
tio n  purposes. -
S igned— W.M. McLEAN,
V ictoria, B. C.
49-5  P e r  A. E . Boyer, A gent.
W A TER  NOTICE
N O T IC E  is h e r e b y  g iven  t h a t  an  
appl ica t ion  wil l  be m a d e  un d e r  P a r t  
V. of t h e  “ VVater Act ,  1909,” to  ob­
t a i n  a licence i n  t h e  Osoyoos Division 
of Yale Dis tr ic t .
a _ T h e  nam e, add ress  and  occupa­
tion  of th e  ap p lican t—R obert Goldie, 
F a rm e r , K cim yna, B.C.
b—T he nam e of th e  lake, s tream  
or source (if unnam ed, th e  descrip ­
tion  iB>—S pring  on L o ts  17 and 18, 
M ap 204, and  L o t 66, M ap 420, C. O. 
L ands.
c—T he po in t of d iv e rs io n -B e tw een  
c en tre  and  S.-E. oo rner of L o t 15 
d —T he q u a n tity  of w a te r  applied 
fo r (in' cable fee t p e r second)—Two^ 
cubic fe e t per second.
e —T h e  c h a r a c t e r  of  t h e  proposed 
w o r k s —P u m p  a n d  pipe.
f_T he prem ises on w hich  the w a te r
is to  be used(d«scribc sam e)—L ots 15 
and  16, and  jvest h a lf  o l L ot 17, 
M ap 264.
g —T he purpose Tor w*Uich th e  w a­
te r  is to  be used—Irr ig a tio n
h —Iif fo r irr ig a tio n  describe th e  
la n d  in tended  to  be irr ig a ted , g iv ing  
acreag e—50 acres. t
j —A rea of Crown land  in tended  to  
be occupied by th e  proposed w o rk s— 
None. ' \
k —T his  notice w as posted on th e  
8 th  day of Ju ly , 1911, and app lica­
tion will be m ade to  the/C om m issiou- 
e r  on th e  1 5 th  day of A u g u s t ,  1911, 
l_ G iv e  th e  nam es and  addresses of 
any r ip a rian  p ro p rie to rs  o r licensees 
wbio o r w hose lands a re  likely to  be 
a ffec ted  by the  proposed w ork 3, e i th ­
e r  above or below th e  o u tle t—None.
S ig n a tu re — ROBERT GOLDIE,
K elow na, B.C. 
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it does no t resem ble. I t  is the  same- 
stone a s  has been used in Lgquime 
Bros Co.’s s to re  b iLld.ing, and  iv
seem s to  be very du rab .e . The m a­
sonry is being laid in the  form of 
w h a t is techn ically  called "random  
coursed ru b b le ,” t|KU is, .sto.ne d re s s ­
ed on the  top and boL om  surfaces 
b u t (with 'hue side luces ham m ered 
on.y. T he 'doors, w indow s, b u ttre ss  
caps, copinga, etc., w ill ' be tr.m ined  
w ith  a p .nk .sh  g ra n ite  from  a q u a rry  
n e a r  O kanagan  L anding .
T h e  a rc h ite c tu ra l  t r e a tm e n t  of th e  
ch u rch  |is a free  G othic, m odified to  
su it th e  req u irem en ts  of its  co n struc­
tion. T he  m ain body of th e  building 
m easu res 50 fee t in w id th  b y  7 2 -an 
le n g th , th e  n a v e  being 30  feet wide 
and  th e  aisles lO  feet each. The chan­
cel m easu res 25 by 28 fee t, a n d . a t  
th e  w est end of the  ch u rch  will be a 
to w e r 20 fee t square , w hich will be 
fin ished  a t  p re sen t as a porch con­
ta in in g  th e  m ain e n tra n ce , but ade­
q u a te  foundations a re  provided to 
c a r ry  . the  w e ig h t of a- spire, should 
one be added  im th e  fu tu re . On th e  
n o r th  side of th e  build ing  w ill be s i t ­
u a ted  th e  o rg an  cham ber, m easuring  
11 (by 15 fee t, w ith  openings xnlto th e  
chancel and side aisles, and  on the  
so u th  side w itl be th e  clergy and 
choir vestries  and a porch. The w alls 
of th e  nave w ill be 26 fee t in he igh t, 
and  th e  peak  of th e  roof 
w ill be 37 fee t high., T he
side a idles have w alls 13 fec*t 
h igh . O ver th e  aisle roofs, the  navt- 
w ill have c leres to ry  windows, apd th i4 
c le res to ry  'will be co n stru c ted  of hea­
vy tim b ers , fin ished on th e  ou tside 
.w ith (stucco and  h a lf  tim ber w ork 
T he roof w ill be covered w ith  sped-
F or the  f ir s t  tim e on record  snow 
fell (in th e  m onth  of Ju ly  in O ttaw a 
last T h u rsd ay . T he te m p e ra tu re , 
how ever, did no t reach  freezing  pomt, 
and n o  dam age w as done.
* ‘ ’* ‘ *
A .Calgary p ap er is a u th o r ity  for 
th e  s ta te m e n t th a t  th e  C. P . R. has 
reduced  .the f re ig h t ra te  on coal from  
P o r t  A r th u r  to  W innipeg by $2 a 
ton, .which w ill enable th e  w est to  
g e t a supply from  th e  P ennsy lvan ia
m ines. '
*■ '*. • ’
A 'new  city  h a il of a- s.ze and  im­
portance  w o rth y  of M ontreal is con­
tem p la ted . I t  | w ill be one of the  
finest m unicipal edifices in America 
I ts  .cost is; rough ly  e s tim a te d  a t  $10,- 
000,000 aiild it  vvvilil ta k e  lO to  20 
years  /to  com plete.
As a re su lt of m easures tak en  by 
business men of S askatoon, to en­
su re  an a ccu ra te  census enum eration , 
over tw o  tho u san d  persons have sent 
in th e ir  nam es to  th e  B oard of T rade, 
neariy . all claim ing they  have been 
missed by the  en u m era to rs .
P. O. Address-
Pope P ius is in a tserIous physical 
condition, ow ing to a w eak  h ea rt.
JabeZ W oifej fo r th e  tw e n tie th  
tim e, has fa iled  to  swim  th e  E ng lish  
channel, a lth o u g h  he was' w ith in  3,- 
000 y a rd s  of th e  shore w hen he w as 
forced to  abandon th e  a t te m p t  oh F r i­
day. W olfe was in the  w a te r  fo r  15 
hours and  w as u tte r ly  ex h au sted .
* ■ ■ '
L ieu t. Conneau, who uses the  fly ­
ing iname of “A ndre B eaum ont,” won 
the  $50,000 prize o ffered  by the  
London “Daily M ail” fo r  th e  c ircu it 
of G rea t B rita in  av iation  race of 1010 
miles. t
* ■ * ' • * ■
T he action  of the  B ritish  A dm iral­
ty  ,in m obilizing th e  Home F lee t and 
in recallin g  th e  A tlan tic  fequadron 
from  a N orw egian  cru ise, has had a 
cooling influence on th e  hot-headed 
new spaper ed ito rs  of th e  con tinen t, 
w ho have  'been p red ic ting  im m ediate 
w ar over th e  M orocco crisis. The 
B ritish  N avy to -day  is in a position 
to  deal w ith  su ch  an em erg en cy ,w ith ­
ou t confusion, p rom ptly  and  e ffect- 
th e re fo re  is a p rac tica l
SEA LED  TEN D ERS, addressed  to 
the undersigned , and  endorsed  “T en ­
der fo r PuDiio B uilding, R evelstoke, 
B .C .’’ w ill be received u n til 4.00 p.m. 
on M onday, Ju ly  24, 1911, fo r the  
co n stru c tio n  ol a P ub lic  B uild ing a 
R evelstoke, B.C.
P lan s , specifioaMon, and  form , oL 
c o n tra c t can be seen  an d  fo rm s oi 
ten d e r ob tained  on app lication  a t  th e  
office of Mr. W m. H enderson , resid ­
en t a rc h ite c t, V ictoria,. B.C., a t  the 
P o st Office, R evelstoke, B.C., and  a t 
th is  D ep a rtm en t. . ■
P erso n s  te/nderiiig a re  no tified  t h a t  
ten d ers  w ill n o t be considered  unless 
m ade oh th e  p r in te d  fo rm s supplied, 
and  signed  w ith  th e ir  a c tu a l s ig n a ­
tu re s , s ta t in g  itheir occupations and 
places of residence. In  th e  case of 
firm s, th e  a c tu a l s ig n a tu re , th e  n a ­
tu re  of the occupation  an d  place of 
re s id en ce  of each member^_q£__the firm  
m u st be given.
E ach  te n d e r m u s t be accom panied 
by an  accep ted  cheque  on a c h a r te r ­
ed ban k , m ade payable to  th e  o rd e r (of 
th e  H onourable  th e  M in iste r of P u b ­
lic W orks, equal to  te n  per cent. 
(10 p.c.) of th e  am o u n t of thv? te n ­
der, w hich will be fo rfe ited  if the  
person ten d erin g  decline to -o n  Lei in­
to  a c o n tra c t w hen called upon to do 
so, or fail to com plete th e  w o rk  con­
tra c te d  for. If th e  te n d e r  be not 
accepted  the  cheque w ill.be  re tu rn e d
T he D ep artm en t does n o t bind it- 
self to  accept the  lo w est o r any ten  
der.
By o r d e r , .
R. C. DESROCHERS,
S e c r e t a r y .
D ep artm en t of P ub lic  W orks,
O ttaw a, Ju n e  29, 1911.
N ew spapers w ill no t be paid for th is  
ad v ertisem en t if. they , in se r t i t  w ith ­
ou t a u th o r ity  from  the  D epartm en t.
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FO R  S A L E —5 Roomed House oil m ain  
road, O k a n a g a n  M ission, w ith tw o 
acres of exce llen t lan d , m ostly p lan ted  
lo p ears  ; su ita b le  for tru c k  growdug 
oi- poultry  farm . A pp ly , R. L. D a l­
g lish , O k a n ag a n  M ission , B.C. l t f
RO OM S W A N T E D  in business p a r t  
of B ern ard  Ave., in S ep tem ber. 
A pply , P . O. Box 239. 1-2
F O R  S A L E —Some household fu r ­
n itu re , linoleum , stoves, etc. A bout 
200 g a llo n s  of c ider. A p p ly , M an ag e r 
Bank H ead R anch .
Y O U N G  E N G L IS H M A N  re q u ire s  
p e rm an en t w ork n e a r  K elow na. 
U n d ers tan d s  g en e ra l m ixed fa n n in g . 
W ould p re fe r some resp o n sib le  position 
or delivery w ork. P .O . Box 485. 52-2
K E L O W N A  C A N N E R Y  S h a re s  for 
sa le . P . O .  Box 46, K elow na. 51-tf
FO R  S A L E —H alf section of lan d  in
S. E . S a s k .;  .250 ac res  of firs t- 
c lass  w h ea t lan d  — b a lan c e  in good 
p astu re . C reek  ru n s  th ro u g h  p a s tu re  
(never d ry ), never fa il in g  sp rin g  w a te r 
n e a r house, seventy ac re s  broken, th ree  
m iles from C .N .R  (H artn ey  to R eg in a  
line). Good roads an d  schools, no i r r i ­
gation  req u ired , f irs t-c la ss  crops a d ­
jo in ing . P r ic e  $7,000, o r w ill exchange 
for f ru it  la n d s  n e a r  K elow na. A p p ly  
Box S. K elow na C ourie r. 49-4
P O S IT IO N  W A N T E D —-im m ed ia te ly
by young E n g lish  lad y , a s  Com­
panion-H elp  o r G overness. M IS S  
B R U C E -P A Y N E , V ernon . 49-5
AUTOMOBILE HIRE
KELOWNA, B. C.
COLD L U N C H E S
Will be served in the
A Q U A T I C  P A V I L I O N
on
R E G A T T A  D A Y S
AFTERNOON TEAS, 
LEMONADE and ICES
A. E . Boyer w ishes to  announce th a t  
h is  c a r  is a t th e  d isp o sa l of the pub lic  
a t reaso n ab le  ra te s  p e r hour or tr ip .
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TEN, TW EN T Y , T H IR T Y  OR FO R- 
ty  acres  sp lendid  f r u i t  land, im ­
proved, on. m ain  road , 2 m iles from  
Salm on Arm s ta t io n  ; no  irr ig a tio n  r e ­
qu ired  : from  $1(30 an  acre  for qu ick  
sale.—Apply, Geo. F . S tir lin g , BoxjftO, 
Salmon Arm , B.C. 4 5 - tf
KELOWNA BOARD OF SCHOOL TRUSTEES
ively. and
. A UlC 11PUL W li W W K W L 'u »» , . .  .
ally selected  la rg e  and heavy shingles. \ g u a ra n tee  of peace or secu rity , i e
L ig h t in g . w ill be a ffo rded  th ro u g h  
w indow s filled  w ith  leaded ca th ed ra l 
g lass, filled w ith  .diam ohd ligh ts. P ro  
vision will be m ade fo r sea ting  over 
400 people com fortab ly .
A fte r  som e delay a t  th e  commence­
m en t of operations, w o rk  is now  p ro ­
g ressin g  w ith  speed u n d e r the super, 
vision lof th e  a rc h ite c t, M r. W. A. 
P e te rs , and w ill bo ca rried  to  com­
p le tion  as f a s t  as possible.
N elson's 'f a r  'd istan t, ^ to rm  beaten, 
ships, on w hich th e  G rand  Ar^ny ne­
ver looked.”
T he  (ientLre plca.n,t of th e  TayloT Mill 
Co. !|in V ictoria  w as destroyed  by fire 
la st S a tu rd a y . T w o million feet of 
lum ber w as also cona'umed and the 
to ta l  loss w ill be $175,000.
Tenders for Cement Walks
T E N D E R S  w ill be received by the 
u n d e rs ig n ed  u p  to noon on T h u r s ­
d ay , A u g u st 10th, 1911, for the con­
s tru c tio n  of tw o cem ent w a lk s  in 
the  K elow na H igh  School g rounds.
S pecifications m ay  be seen a t  the 
C ouncil C ham ber.
| T h e  low est o r an y  ten d e r not neces­
s a r i ly  accepted.
K elow na, B. C ., G. H . D U N N ,-
1-1 J u ly  31, 1911. S ec re ta ry
W ANTED — A second- h an d  bone- 
c ru s h e r ;  m u s t be in good o rder. 
Apply, Box H, C ourie r office. 4 4 - tf
MONEY TO  LOAN in  sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r  cen t — Rem - 
b le r P au l. 50-tf.
• • ■ ' _____ ;_______1_____ ^
W A N T E D .—P a id  co rresponden ts  an d  
su b sc rip tio n  agients for the “ C our­
ie r”  a t  R u tla n d , Benvoulin, K. L . O. 
Bench an d  g e n e ra lly  th roughou t the  
d is tr ic t t r ib u ta r y  to K elpw na L ib e ra l  
term s. A p p ly  by le tte r  only to E d ito r, 
Kelowna C ourie r.
Oregon Grown
F ru it T rees
S e n d  m e  y o u r  tre e  G ill fo r m y  e s t im a te  fo r fa ll  
1910 a n d  s p r i n g . U>11.
I furnish the Very Finest Grade 
of GEN UIN E Nursery Stock. *
C a t a l o g  o n  a p p l ic a t i o n ;
R . T . H E S E LW 0 0 D
A g e n t  fo r th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
W ANTED
TWO WAITRESSES x
F o r  Hotel  dining- room. W r i te
HOTEL PENTICTON, B .C .
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A, ■
E  FO R  T H E COURIER
v
•ft,
■ \  \
THURSDAY, AUGUST 0. lOJ t
Kelowna Land & Orchard Go,
Lim ited.
N U R S E R Y  S T O C K
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Photic: No. 5 Office: Keller Block
r
Get Ready fo r  Haying
— We Carry a Full'.Line of —
Myers’H ay  Unloading Devices 
Myers’ Hay Carriers for Cable 
Myers’ Hay Carriers for Wood or Iron T rack  
Myers’ Hay Lock Lever Forks
A ll S iz e s  and K in d s o f  P u lle y s  
W ire R ope, e tc .
T h e  M o r r i s o n - T h o m p s o n  H a r d w a r e  C o . ,  L td .
A Great Snap in heal Estate
20 Acres
6 miles f r o m  Kelowna, consisting of 5 acres in 
bearing orchard, 15 acres in meadow 
All in first-class shape
7-Roomed House, Stable and Chicken House
. Only $ 3 5 0 . 0 0  per acre
T hird  Cash - - - Balance arranged
F o r  f u r th e r  pa r t icu la rs  apply
HARVEY (Si
The Coldstream Estate Nurseries
V e rn o n , B . C ,
Have a Very Fine Assortment of
F r u it T r e e s , O r n a m e n ta l  an d  S h a d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream E state .
G en eral A g en t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
C A N A D I A N  B A N K
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., President 
ALEXANDER LAIRD, General Manaoer
f  |  C A P I T A L ,  - $  10,000,000 REST, - $8,000,000
C O L L E C T I O N  B U S I N E S S
W ith its large number of branches, agents and correspondents, The 
Canadian Bank of Commerce is able to affect collections throughout 
the world promptly and at reasonable rates#. Rates will be quoted on 
application. i
F O R E I G N  B U S I N E S S ▲230
Cheques and drafts on all countries of jthe\world, drawn in sterling, 
francs, marks, lire, kronen, florins, rouble:* or any other foreign currency, 
can be negotiated a t The Canadian Bank o f  Commerce at reasonable rates.
K E L O W N A  F R A N C H
H. G. PANG! Manager
T H E  IvK L oW N A  C O U RIER  A tft) O K A K a GAN O R C liA R R lB fl
Local and Personal News
BO RN —To t 1j«; w ife of Rev. Mr. 
Vance, at R utland , on duly lit), a ho».
BOHN —To I T ’ w d r  o t  Mr. "Ar­
th u r  Kayiner, n t the  C lifton  N urs­
ing Hippe, on du ly  .27, v  non.
M essrs, M. A. T . M cugcns and A. L. 
M eugens re tu rn e d  on T uesday  from  
a visit to  the  Coast.
K elow na R eg a tta , W ednesday and 
T h u rsd ay , A ugust 1) and  i.O.
Miss I ly a t t  le ft fo r Hevelstoke on 
T uesday.
Mr, Thos. Collinge, of Sum m er! tnd, 
was a v is ito r in tow n  yeste rday ,
Mr. II. W. Hmiith, of th e  Royal 
Bank, re tu rn e d  on M onday from  a 
vacation sp en t a t Sum m erland .
Mrs. C. C. d ’row se, tw o d a u g h te rs  
and son, a rriv ed  from  M ontreal on 
M onday to join Mr. B row se here.
Mrs. T. M orrison le ft y e s te rd a y  for 
a visit to  W eyburn , Hawk. She was 
accom panied as fa r  ut« Sicnmourf by 
Mr. M orrison.
Mr. II. G. H angm an, w ho has been 
in charge  of the local b ran ch  of the 
C anadian B ank of Com m erce since It 
opened, bias received the  perminneni 
ap p o in tm en t ol m an ag er.
Mr. T. B ender had  the. m isfo rtune  
to  su ffe r  a broken shou lder-b lade  in 
a runaw ay  last w eek. He. did not 
reailize lo r ttvo or th re e  days how 
m uch dam age had  been done, but 
the  pain m ade him come in to  tow n 
on S a tu rd a y  for rep a irs , and  ,he is 
now a t the  Hospi'twl.
The R eg a tta  C om m ittee  has secu r­
ed, th ro u g h  Lhe k indness o f Mr. Axel 
B utin , use of his o ttice on B ernard  
fve. for the  purpose of ta k in g  en­
t r i e s ,  w hich will be received  th e r e o n  
F rid ay  and S a tu rd ay . C om petito rs are 
requested  to e n te r  p ro m p tly , as no 
post e n tr ie s  w ill.b e  tak en , an d  it is 
necessary  'to have all the  nam es on 
hand  in good tim e po ais to  fa c ilita te  
p rin tin g  th e  p rog ram m e.
T h ere  w as a n rn ia iu rc  w reck  in the 
C. P. R. y a rd  on S a tu rd a y , jo cu lan y  
described by eye-w itnesses as the 
firs t ra ilw ay  collision in K elow na. De­
fin ite  p a rtic u la rs  a re  no t ob ta inab le , 
b u t it seemis th a t  fo u r cars  w en t off 
th e  tra c k  owing to  th e ir  colliding 
w h ile  being sw itched . The tr a c k  re ­
ceived some in ju ry  b u t th e  cars  es­
caped w ith o u t dam age, and  th ings 
w ere speedily p u t to  r ig h ts .
M r. J . Donald, a fo rm er re s id en t of 
K elow na and one-tim e p o stm aste r, 
cam e up from  th e  S im ilkam eeh  on 
M onday and  sp en t a day d riv in g  a- 
round  th e  valley an d  ren ew in g  old 
friendships. Ten y ears  "had elapsed 
since his iprevious v is i t ,-a n d  he ex­
pressed  a s to n ish m en t ait the. trem en- 
dous changes d u rin g  th a t  tim e and 
th e  m ark ed  p rog ress of th e  tow n  and 
d is tr ic t. He is now engaged  in th e  
m an u fac tu re  of a g r ic u l tu ra l  im ple­
m en ts  a t  D e tro it, M ichigan, and  is 
ev iden tly  p rospering . He le f t  on 
T uesday  fo r WLnnipeir.
M r. P .  B. W illits m ou rn s  th e  loss of 
a ounker-D uilt ro w b o a t, pa in ted
w hite , w ith  varn ished  gunw ales, n am ­
ed th e  “ Id le r .” I t  w as h au ied  up high 
and  d ry  on th e  beach n e a r  n is house 
b u t w vas ev iden tly  "b o rro w ed ’' and 
le ft to  sh if t  fo r its e lf  w hen n o t f u r ­
th e r  req u ired . He w ill be g lad  to 
h e a r  of it, and  to  p a y  a re w a rd  for 
its  re tu rn . People w ho a p p ro p ria te  
b o a ts  in -su ch  fashion should  p au se  to  
re fle c t th a t  th e y  a re  co m m ittin g  a 
crim inal offence, p u n .sh ab .e  W ith a 
te rm  of im prisonm ent, and  if an ex­
am ple w as made of some of these 
g e n try  m uch good w ould  be done.
Mr. T. L. W llk n so n , an old Ivdow - 
nian  now resid ing  oh S husw ap  Hake, 
has th e  record  s tra w b e r ry  p a tch  for 
th e  Salm on R iver Valley. H e has t a ­
ken  th is  season 2,G3o boxes, or over 
S3 c ra tes , off 1,600 p la n ts , covering 
l - 7 th  of an  acre. T h is  is a t  th e  rat*- 
of from  $1,484 to  $1 ,783  p e r acre  
according to  th e  c u r re n t  ' m arke t 
price of s tra w b e rr ie s . T.h<? p lan ts  
w ere m ostly  tw o-year-o lds an d  .were 
heavily  fe rtilized  a t  a m inim um  cost 
by using pou ltry  m an u re , d iSh-w ater 
and  k itch en  rem na u is. T h e  yield 
lasted  over a m onth , an d  th e  be rries  
w ere la rg e  and of tin e  q u a lity  from  
s ta r t  to  finish.
Mr. H aro ld  Newby w en t to Vic­
to ria  on W ednesday.
Miss G. H udson ' le ft y este rd ay  for 
a visit to  the  Nicola co u n try .
M isses K. and I. Win soil w ere pas­
sengers  to  V ancouver yeste rd ay .
Mr. and Mrs. I). Reekie left on Sa­
tu rd a y  fo r a holiday on th e  prairies.
Mr. A. F. C larke, of R utland , re ­
tu rn e d  from  the Coadt ,om Monday.
Mrs. IC. F . Oxley w as a passenger 
to  V ancouver on M onday.
Mr. .1. W hite le ft on T uesday for 
Leduo, A lberta , w ith  avowed ip a tr i-  
tiioniai in ten tions.
Rev. T. Greene, R u ra l .Dean of the 
O kanagan , went, to  H tunm erland oil 
T uesday  to  a tte n d  a m eeting  of the 
D eanery .
It ra ined  for only a few m inutes 
on T uesday  a fte rn o o n , h u t the  dow n­
pour w as to r re n tia l  w hile it l isted , 
und ped estrian s  c a u g h t in it were 
g lad to  secure cover.
We re g re t  to  learn  th a t  Mr. 11. B. 
I). Dysons is su ffe rin g  from  a severe 
a t ta c k  of .nervous p ro s tra tio n  and 
h e a r t w eakness arid will be compelled 
to  ta k e  a re s t for sev era l m onths, 
and possibly seek a change ol clim ate. 
Ilis m any' friends w ill w ish him  a 
speedy recovery.
M essrs. Geo. K irb y  and Geo. Cuws- 
Lon, of K erem eos, have gone in to  p a r t ­
nersh ip  and  are opening up a rea l es­
ta te  office hare. Mr, K .rby  n't one 
tLine ow ned the  p ro p e rty  a f te rw a rd s  
developed by Mr. 8. L." Dong, now 
the  E d z d l  Ranch.
T he K ing  E dw ard  H otel, F n derby , 
w as dam aged  to  th e  e x te n t  of $5,- 
000 an a fire  w hich broke out. in. the  
roo t soon a f te r  noon on W ednesday 
last. T h e  fire  w as confm rd  to  the 
upper floor, and th e  g re a te r  p a r t  of 
th e  dam age done w as caused by w a­
te r,
U nder th e  .auspices of th e  K elow ­
na F a rm e rs ’ In s t i tu te ,  P ro f. R. W. 
T h a tc h e r , D irector of th e  E xperim ent 
S ta tio n  a t  i 'u lm a o , W ash., w ill lec­
tu re  in th e  E liisou School-house on 
Mon Jay , Aug,.. 7 th  i- p.m., on
“T he C om m erciai o ide of F ru it-  
G row ing.” M r. Ben H oy will speak 
on f r u i t  and  v eg e tab le  g row ing .
Some vandal e n te re d  th e  C ourt 
House a few  days ago  an d  m u tila ted  
a copy of C ran k sh aw ’s C rim inal Code 
by te a r in g  out a page re la tin g  to  
b e ttin g  and ga 'inb ljig . P rov incia l Cob- 
s tab le  T oo th  is ju s t ly  in d ig n an t 
the  o u tra g e , sis .the book is alw ays a t  
th e  disposal of any person  who m ay 
w ish to  consu lt it, and  i ts  usefu lness 
as now been seriously  im paired.
T he unw elcom e sound of th e  P ow er 
.'House sy ren  a t  2 .25 a.m ., th e  usual 
ho u r fo r fire s  in K elow na, d is tu rbed  
th e  peaceful slum bers of o u r citizens 
on S unday  m orning . T he B rigade t u r ­
ned o u t w ith  th e ir  accustom ed s m a r t­
ness and took the -gasoline e n g jie  to 
th e  scene of the  f ir e , w hich w as ad 
th e  so u th  end of tow n , n e a r  S u th e r ­
lan d ’s B akery . T he build ing, a shack 
of no g re a t  value, w as burned  to  the  
g round  before th e  a r r iv a l  of the  
B rigade.
S tro n g  re p re se n ta tio n s  hav ing  been 
m ade as to  the  e x o rb ita n t g u a ra n ­
tee —$430—dem anded by th e  C. P . 
R. fo r an  excursion fro m  Sicam ous on 
th e  f ir s t  day ol th e  R e g a tta , the  
P assen g e r D ep artm en t of th e  Com­
pany has "craw fish ed ” nobly, red u c ­
ing th e  g u a ra n te e  to  $251. T h e  Re­
g a t ta  C om m ittee p ro m p tly  accepted 
th e  reduced  figu re , an d  ad v ertis in g  
m a tte r  is being placed in a ll the 
tow ns on1 the  3. & O. 'Ry. and  -at 
po in ts on th e  lake th i s  w eek, g iv ing 
th e  tim e of d e p a r tu re  of th e  ex cu r­
sion and  th e  ra te s . T h e  'tra in  will 
leave Sicam ous a t  6 a.m . on W ednes­
day n ex t, E n d erby  a t  7 aim ., A rm ­
s tro n g  a t  7 .20  a.m ., Vernon a t  8 .15. 
and  th e  "A berdeen” w ill leave O k­
an ag an  L and ing  a t  8 .3 0  a.m ., a r r iv ­
ing a t  K elow na a"bout 11 o’clock. The 
s tea m e r w ill leave on th e  r e tu rn  
t r ip  n o r th  abou t 8 .3 0  p.m. T he us­
ual excursion  from  so u th e rn  lake 
poin ts has been a rra n g e d  fo r T h u rs ­
day, leaving  P en tic to n  by th e  "O k­
an ag a n ” a t  6 a.m., an d  re tu rn in g  by 
th e  "A berdeen ,” leaving h ere  a t  
8 .30  p.m. Alii a r ra n g e m e n ts  a re  now 
w ell fo rw ard , an d  th is  y e a r ’s R eg a t­
ta  ]>rnm l« »a.,tot be t h e  m ost euccessful 
of t h h e r e .
K elow na received a v isit th is  week 
from  P ro f  E tc h e v e rry , of th e  De­
p a r tm e n t of Ir r ig a  tion , U n iv e r s i ty  oi 
California-, w ho has b,-en em ployed by 
th e  P rov incial Goviirninenc to re p o r t 
on ex istin g  system s of ir r ig a tio n  in 
th e  province and to  adv ise  as ito. th e  
best sy stem  to  ad o p t m  cases w here 
new  ones a re  necessary . T he B. • C 
F ru it-G ro w e rs ’ A ssociation asked for 
his services, and th e  re q u e s t w as 
read ily  g ra n te d . H e is accom panied in 
his to u r  by Mr, M. S. M iddleton, as­
s is ta n t h o r t ic u ltu r is t ,  who ac ts  as 
his guide. He a rr iv e d  from  tin- 
so u th  on M onday m o rn in g , an d  w as 
m e t by M r. E. M. C a r ru th e rs , w ho 
took him  over th e  KL. L. O. and S. K. 
L. sy s te m s  and also  a ffo rd ed  him  an 
o p p o rtu n ity  to  w itn e ss  th e  m ethod of 
d is tr ib u tio n  of w a te r  on p a r t  o f th e  
bo ttom  lands. On T u esd ay , P ro f. E t ­
ch ev erry  inspected th e  Beilgo-Canad- 
tan p ro je c t and  on W ednesday the  
C en tra l O kanagan. L a n d s ’ system , 
tra v e rs in g  th e  R u tlan d  an d  Ellison 
d is tr ic ts . On W ednesday a fte rn o o n , in 
com pany w ith  M r. C. S. S m ith , he 
trav e lled  over o la rg e  po rtion  of the  
S ou th  O k an ag an  M ission d is tr ic t. He 
le ft th is  m orn ing  fo r  V ernon, w here 
he w ill spend tw o  days. Sum m ing up. 
h is  observations m ade here , P ro f 
E tc h e v e rry  considers th o  local i r r i ­
g a tion  sy stem s a re  tL e m ost up-to- 
d a te  'and m ost sc ien tifica lly  a r ra n g ­
ed or any  h e  has seen so h r —a h igh  
tr ib u te  /to  th e  en g in ee rin g  sk ill and 
th e  n a tu re  of co n s tru c tio n  employed 
by th e  local land an ti irr ig a tio n  com­
panies.
P a g e  R
|  The Best Bread ------ I
i  i s  f
| ----------BIGGIN & POOLE’S I
*  *
4^ A .good bitf loaf as well as the Highest quality, *4
more nonrishment lor your money than you can get ^  
in any other store in the City. ^
Superior in Quality ; Delicious in its Lightness ^
and Fine Flavour.
4 14* Our Buns, Rolls, Cakes and Pastry *4
4*
4*
4*
are Unexcelled
4* The Best l e e  Cream <4
f  is f
t  BIGGIN & POOLE’S 4
4* . ", . . ■
4 | No milk, iio adulteration, Absolutely Pure, and of 
the choicest llavour. T he Quality Never Varies
4 4  A _T ~?______1 1 ______________T  An Endless variety of Tempting Eatables can JjjT 
^  be obtained in our G rocery Dept. ^
|1 Prices, Quality and the Best 4
4*
4
4*
Service Guaranteed
4>
4*
Store open every evening till 10 p.m.
*
4f B I G G I N  & P O O L E
&
&
4*
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 ’Phone 39
4*
Olenmore fru it Lands
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of town, and  being  about 100 feet above 
the lak e , it com m ands a  beautifu l view of the tow n, 
la k e  and  su rro u n d in g  country .
I D E A L  F R U I T  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is b n ly  one G leninore; do n ’t niiss the op p o rtu n ity  of selec ting  a 
- few ac res  of th is  d esirab le  p roperty .
i f  you w ish a  ch eap  b u ild in g  lot or an  acre  of land  ca ll on us and 
. we w ill show you our su.b-division
W O O D L A W N
J u s t  four blocks from the cen tre  of the town. P r ic e s  low.
easy , m onthly  paym ents if so d esired . •
Term s
F I R E I N S U R A N C E
W e rep resen t only  the  best board  com panies.
T H E
Central Okanagan
L I M I T E D
B. C
T he 21 Ita lian s , A rm enians and 
o th e r fo re igners , w ho w ere a rre s te d  
!i iinonth ago on a ch arg e  o f evad­
ing th e  im m ig ra tio n  re q u ire m e n ts , 
w ere each  fined $23.00, including 
costs, by M a g is tra te  Boyce, Inst 
F riday .
An increase  of 7.3 per cen t, in the  
m ineral p ro d u c tio n  of C anada over the  
previous y ear is show n in tn c  annual 
re p o rt of th e  m ines b ran ch  of th e  
d e p a r tm e n t of m ines in the  m.neirai 
in d u s try  of th e  Dominion ju s t  issued 
The to ta l  value of pro,duction vvas 
$01,831,411, as  comipared w ith  a va­
lue >^f $85 ,557,101 in th e  y ear before 
P ro d u c tio n  of - m e ta ls  show s an in­
crease of $2,382,474, s t ru c tu ra l  m a­
te ria ls  an d  clay p ro d u c ts  $3,103,394, 
and o th e r  no n -m eta llie  p ro d u c ts  a 
decrease of $1,001,533. T he m eta l 
m ining in d u s tr ie s  of O n ta rio  w ere 
p a rtic u la r ly  active, th e r e  being a very 
im p o rta n t 'p roduction o f nickel and 
copper at. S u d b u ry  and  th e  silver p ro ­
duction  of th e  C obalt d is tr ic t.
CLEARANCE SALE
of
J A P A N E S E  E A N C Y  
G O O D S
JAPANESE STORE
Leon Ave.
52-2 mo.
B U SIN E SS LOCALS .
Dr. M athison , d e n tis t. Telephone 89.,
G erm any  will follovy h e r  in te rv e n ­
tion in  Morocco by show ing  the  w orld  
she in'temds to  ex ten d  h e r coloniza­
tion and  s tre n g th e n  h e r a d m in is tra ­
tion in te r r i to r ie s  u n d e r th e  K a ise r’s 
ru le . A rra n g e m en ts  a rc  in p rogress 
for .a w orld  to u r  by p rom inen t o f f i ­
cials o f th e  colonial m in is try  to  s tu d y  
B ritish  and  o th e r  colonial m ethods 
w ith  la view  to  se lec tin g  such  po in ts 
as a re  applicable to  G erm an condi­
tions. I t  is |a sign  of th e  b e t te r  r e ­
lations ex istin g  betw een  G erm any 
and E n g lan d  th a t  fac ilities have been 
g ra n te d  f o r  these  G erm an in v estig a ­
to rs  to  idtudy conditions in India, M a­
laya arid  o th e r  reg ions w h ere  th e re  
are  su b jec t n a tiv e  races.
KELOWNA
REGATTA
Wednesday
\ an d
Thursday 
Aug. 9th & lOth
Y
— M — —
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NEW S OF T H E  PROVINCE
Revolstokc ,l/» u tiliz in g  in te re s t and 
(linking funds to  buy up its  own de­
b e n tu r e ,  th e reb y  e ffec tin g  a very 
considerable wiving to  th e  city.
m m m
T he Inatullution of u new  arid up- 
' to -d a te  telephone, sy stem  a t  New 
W eatiniinater la  promised! for next 
y e a r , conditiomiiilly upon 5,000 sub- 
BcrtberH being enrolled.
m m *
A com pany headed by lion . William 
Tcmip.emun and Including a num ber 
of th e  w ealth ies t L Iberu is of t h a t  
c ity , is rep o rted  to  have been form ed 
to  estubllsh  a new m orn ing  new spa­
p e r in Vancouver, to  be known 'as
th e  M orning Hun.
•• • •
W ord i^ins been received th a t  the  
fam ous D ouglas Lake Jtanohev a t Dou> 
g la s  'L ake, so u th  of K am loops, bus 
been  a .11 to  an, iE,ng 4 ih syndicate. The 
pu rchase  (price Is said to  be $1,500, 
000 , w ith  a fo rfe it of $50,000 having 
u lready  been ' paid down. T h e  ran ch  
is th e  la rg e s t in the  province (Join- 
® p ris in g  about 108,000 uores of land
m m *
T he m osquito plague along the F r a ­
se r  .River has been the  w orst th is  
su m m er for a num ber of years. A 
few  duys ugo, a t  Mission, tw o cows 
succum bed to  the  effects  of 'the per- 
p e tu u l assau lts  of u m yriad  of these 
tiny  pests, and 8 0  m en engaged on 
0. N. 1’. construction  w ork  betw een 
l ’opoum und Hope, s tru c k  w ork  ow ­
ing  to  the  tormenltB th e y  w ere en ­
du ring . m m  m
I f  th e  p resen t plains, w hich  a re  be­
ing rapidly  p u t in to  e ffec t, are  ca r 
ried  .out in full, th e  Ocean F a lls  Com­
pany, L td ., ,wil'l begin m a n u fa c tu r in g  
wood pulp fo r pap er a t  i t s  s e w  $2,'- 
01)0,000 p lan t a t  Ocean F a lls , on No­
vem ber 1. E v e ry th in g  connected 
w ith  the  construction  w o rk  is being 
ru sh e d  ahead  w ith  th is  end in view 
a n d  unless some unforeseen  an d  w hol­
ly unexpected incident occurs to  block 
th e  w ork  th e re  wiill be no question 
ab o u t th e  in au g u ra tio n  of operations.
T,he W estern  C anada P o w er Com­
pany  h as  received perm ission  from  
th e  In lan d  R evenue d e p a r tm en t, O t­
ta w a , to  expo rt e lec trica l energy  to  
th e  S ta te  of W ashing con, T he Van- 
'co u v e r com pany nas e n te red  in to  an 
ag reem en t .w ith th e  W hatcom  Coun­
ty  R ailw ay and  L ig h t Company to  
supply  it  w ith  0,501) horse  pow er of 
e lec trica l energy  g e n e ra te d  a t  i ts  
p la n t a t  S tave  R iver F a lls , n e a r 
R usk in , The A m erican com pany is 
supp ly ing  lig h t and  pow er to  Belling­
h am  land o th e r oitlfes m  W ashington.
By a score of 11 goals, to  6, the  
V ancouver lacrosse team  defeated  the . 
w o rld ’s cham pions la s t F r id ay  a t  Re­
c rea tio n  P a rk . T he Salm onbellies 
scored  th e  f i r s t  goal in 35  seconds. 
T h e  score was a tie  in th e  la s t q u a r­
te r ,  w hen th e  V ancouver team , w ith  
a series of sp ec tacu la r com binations, 
scored  five goals in succession, despite 
th e  b rillian t w ork  of G ray  in th e  New 
W estm in s te r n e t. N ew sy ' Lalonde 
ployed a  w onderfu l gam e fo r V an­
couver, a t  inside home, and  Dot P h e ­
la n  a t  second home uncorked  all k inds 
of speed. W estm in ste r scored m ost 
of th e i r  goa ls.on  long sh o ts , Tom m y 
G ifford  and Cliff Spring  g e tt in g  m ost 
of th em . The game, w as f a irly  d e a n ,  
th e  Royal C ity p layers  spending a l­
to g e th e r  57 m inu tes on th e  fence to  
87 m inu tes fo r th e  V ancouverites.
m m *
According to  am estim ate  m ade by 
M r. A. K eJlett, of Foley, W elch and 
S te w a r t ’s ra ilw ay  c o n tra c tin g  firm , 
a hou t 30,000 m en will be req u ired  to  
p u t th ro u g h  th e  various ra ilw ay  u n ­
d e r ta k in g s  now in  p ro g ress  o r in im ­
m ed ia te  prospeot in B ritish  Columbia. 
A g re a t  deal of co n struction  is also 
go ing  on in the  p ra irie  co u n try  and  
th e  dem and fo r pick an d  shovel men 
is heav ie r th a n  it has been in years. 
M r. K e lle tt rem ark ed  th a t  th e  pro­
secu tion  of the  G reat N o rth e rn  con­
t r a c t  i>ut of A bbotsford  w as n o t as 
ra p id  as it m ig h t be if m ore of th is  
k in d  of labour w as availab le. He in­
tim a te d  how ever th a t  i t  w as expect­
ed th a t  the  road  w ould be com pleted 
as fa r  as C hilliw ack w ith in  60  days. 
T h is  road , th e  V., V. & E ., has been 
advanced  a t th e  o th e r  end, o u t of 
P rin ce to n , abou t 15 m iles, i ts  u ltim ­
a te  enid being to  connect P rin ce to n  
an d  A bbotsford  th ro u g h  th e  Hope 
M ountain  rou te . T(rack is being laid 
on th e  P rin ce to h  end of th e  line a t  
th e  p re sen t tim e. . . .
T h e  C. P . R. is e rec tin g  new  fre ig h t 
w arehouses <ht New W estm inster.
m m m
N o rth  V ancouver is spending $24,- 
000  on new s tre e ts  and sidew alks.
V ancouver h as  mow a fa s t police 
launch  in commission to  deal w ith  w a­
te r f r o n t  offenders.
* m m
Imiiiorted hay is .said to con tain  the 
seeds of m any inoxious weeds • from  
w hich B ritish  Columbia h e re to fo re  
has been happily  free.
s m m
T he city  of V ancouver w ill lay ano­
th e r  w a te r  m ain aorosa th e  F ir s t  
N arrow s, m aking  six in all. T he cost 
of 'th e  w ork will be about $8,000.
m m *
W ork on C ranb rook’s sew er system  
w ill soou be under way, five oarloads 
of pipe hav ing  a rriv ed  th e r e  from  
Bpokanc. 1m m *
N anaim o Is .discussing th o /lu lv isn - 
b ility  of having  all w ires p laced  un­
d e rg ro u n d  on principal s tre e ts , o r r a ­
th e r ,  u n d e r th em .
m ,m m ■
The P rince  Rui>ert F ish  & Cold S to ­
rag e  Co. has purchased  20  acres  of 
Lund a t  T u c k ’s In le t and  will th e re  
ereo t an  oilery and fe rtil iz e r  m an u ­
fac to ry m • ■
M rs. K a te  McDowell, a bride little  
m ore th a n  a g irl, has been sentenced  
to  tw o  y e a rs ’ im prisonm ent a t  Van­
couver, fo r 'the th e f t  of $160. H er 
husband , Jam es  McDowell, w as re ­
cen tly  sen t to  the  p en iten tia ry , ‘for 
a five y ea rs ’ te rm , upon conviction 
fo r a long se r ie s ' of robberies.
* •  m
P rin ce  R u p ert is out w ith  an  in ­
d ig n a n t ([denial as to  its  being the  
w ettest, c ity  in th e  w orld, m eteoro lo­
gically  speaking. T he s ta t is tic s  show 
th a t  the  P rin ce  Ruspert ra in fa ll for 
th e  p a s t y e a r w as exactly  128.36 in­
ches—and th a t  th e re  a re  one o r tw o  
places tin E n g lan d  and  in J a p a n  w here  
th e  ra in fa ll  is ever so m uch heavier. 
* * . *
T he C. P . R. s team er "E m p ress  of 
C hina,”  p i e  of th e  fam ous th re e  w hite  
liners, w as w recked  oh th e  so u th e rn  
coast of J a p a n  la s t T h u rsd ay , and 
m ay prove a to ta l loss. T he pas­
s e n g e r s  all landed  safely, being  a s ­
sis ted  by th e  Ja\pdnese c ru isers  Asa 
and  Soya. T he sh ip ’s bo ttom  is se ­
riously  dam aged  and  if th e  c ra f t  is 
saved iit w ill ta k e  th re e  m o n th s  to 
e ffec t rep a irs . ;
• A- • •
T he C. N. :R. h as  changed its  plan 
of (paralle ling  the  C. P . |R. t r a c k  a- 
long th e  F ra s e r  R iver from  L y tto n  
to  Cisco bridge. T he am ended plan, 
provides fo r  tw o. b ridges across the  
F r a s e r  .where none w ere o rig inally  in­
tended . T he b ridge  (at Cisco will be 
of the  can tilev er ty p e , while 'the tw o  
b ridges above and  'below L y tto n , one 
of w hich  w ill cross th e  m ain T hom p­
son J t iv e r ,  w ill be  o rd inary  span  a f­
fa irs . T h e  cost w ill no t g re a tly  ex­
ceed th e  ex p en d itu re  involved in  the  
o rig inal designs. T he new  line w ill 
ru n  200  fee t jbelow th e  C. P . R. 
tra c k s .
*' m m
T rack lay in g  ,on th e  m ain  line of the  
C anadian  N o rth e rn  Railw ay from  P o r t  
K ells e a s tw a rd  to w ard s  Hope, w as 
s ta r te d  a few days ego. A m odem  
tra c k -la y in g  rnach.ne is b e ing  utilized . 
T h e  oomjpany h as  th u s  fa r  no t b u ilt 
th e  six-m ile g a p  betw een P o r t  M ann 
an d  P o r t  .Keillls, the  delay being as­
cribed  to  a deal now pending  w h ere ­
by th e  C anad ian  N o rth e rn  will ac­
q u ire  th e  line of th e  G rea t N o rth e rn  
R ailw ay  now connecting  those places. 
T h e  line in question  is v ir tu a lly  no 
longer needed by th e  H ill ro ad  as its  
t ra in s  to  and  from  th e  so u th  art- 
ro u te d  by th e  new  cu t-o ff via Boun­
d a ry  Bay.
I t  is ex trem ely  likely th a t  a b ranch  
of th e  Imiperiiaii Home ' R eunion Asso­
ciation, f i r s t  e stab lished  in W innipeg 
about, a y e a r ago, w ill be fo rm ed  in 
V ancouver. T he association, w hich 
h a s  \ fo r  i t s  ob ject th e  w ork  of as­
s is tin g  B ritish  im m ig ran ts  in  C ana­
da to  b rin g  ithe ir fam ilies over from  
th e  M other C oun try  by lending  th em  
m oney fo r th e  (purpose, has done an  
enorm ous am ount of good w o rk  in 
W innipeg. ifWhen th e  idea w as f ir s t  
su ffg .s .ed  th>re^ it  w as e n th u s ia s tic a l­
ly adop ted  by itbe business m en of 
th e  c ity , w ho saw  a t  ijnee fche ad v an ­
ta g e s  of th e  sobem e. T h e ir e n th u s i­
asm  h as  been well ju stified , over one 
th o u san d  people having  been added 
to  th e  c ity ’s [population w ith in  six 
m on ths. , '
NEWS OF THE DOMINION
Beven excursions a re  p lanned  by th e  
C. jP. R. for farm  labourers th is  year.
m m *
T h e  c a rp e n te rs ’ s tr ik e  in M ontreal 
is (Hearing a fin ish  and m ost of the  
m en’s dem ands have been met..
m m m
Musical chew s n ’s f lax  crop, a c c o rd ­
ing to  g o v e rn m e n t  e s t im a te s .  will 
b r in g  $12 ,074 ,000  th is  year .
m m m
It in 's ta 'ted th a t  It lie population  of 
O ttaw a , asce rta in ed  by th e  census, is 
84,561, as com pared wit h 57,6.40 ten  
y ears  ago. T h e re  are  some add itions 
to  (be m ade, b u t th e  fig u res  will not 
be changed  m uch.
m m  —
N egotiations iiire on foot fo r  the 
abolition of all to ll-g a te s  in ..Quebec. 
T he "good-roads” m ovem ent has m ade 
progress. Of 800 m unicipalities m a­
ny have ta k e n  over th e  responsib ility  
of looking a f te r  the roads w ith in  
tlieiir boundaries and have th u s  
qualified  for th e  governm ent; subsidy.
T he  'f e a tu re • of th e  an n u a l /report, 
of th e  M uperin tendent of Police! of 
M ontreal is t lie increasing  use of co­
caine in thaii. pity. Chief Cumpeau 
says (in part;, "Since Ju ly  la s t the  
police of M ontreal have m ade over 
150 (a rrests  on charg es  of using  or 
selling  the  d ru g .”
m m m
P. B urns, of Calgary,- is in E dm on­
ton, idosiing up a deal fo r th e  p u r­
chase of .40 ac re s  eas t off the  c ity  fo r 
a site  fo r  a big packing p la n t, on 
w hich .he says co n stru c tio n  will be 
s ta r te d  r ig h t  aw ay. 'P ro b a b ly  h a lf 
a m illion .dollars will be invested  a t 
the  .s ta r t .  \m m m
T h e  ,coal fam ine continues a ll over 
S ask a tch ew an  and A lberta . Even 
w ere the  miimes, w here the  s tr ik e s  
are  on, opened to -m orro iv , th e  fam ine 
could n o t be dispelled before w in te r. 
R ailw ay officials agree th a t  help  m u st 
come from  across th e  line, and  th is  
is only possible th ro u g h  suspension of 
th e  it a riff. '
■ ' m m m ■
M o n treal (is su ffe rin g  from  a p lag ­
ue of ra ts ,  and  the  tro u b le  h as  be­
come so serious th a t  th e  m unicipal 
a u th o ritie s  have been asked  to  ta k e  
it  ' in ’.'hand. T he tro u b le  is fe lt  es­
pecially by th e  owner,s of w arehouses 
along the  h a rb o u r fro n t, w ho claim  
th a t  a c o n sta n t s tre a m  of ro d e n ts  is 
com ing from  sew ers and from  vessels, 
causing  them  heavy loss.
An action fo r th e  recovery  of th e  
enorm ous sum  of $40,000,001) w ill 
sh o rtly  be b ro u g h t ag a in s t H en ri Me- 
n ier, chocolate m a n u fa c tu re r , o f P a ­
ris, by T anorede  P angneu lo , w ho is 
advocate  fo r c la im an ts , a fam ily  nam -. 
ed. Lem ieux, 70  m em bers all fin an c i­
ally  in te re s te d  in action. T he ac tio n  
cen tre s  round  the  legal t i t le  of ow ­
n e rsh ip  of th e  Island  of A nticosti, now 
said to  be ow ned by M enier.
.m m m
An e x tra  ed ition  of th e  C anada Ga­
z e tte  proclaim s tha 't -the design; of 
th e  new  50-oent. pieces; show s K 'n g  
George w ith  im peria l crow n and  robe, 
and th e  in scrip tion  of "G eorgius V. 
R ex e t  Ind. Im p ” , and fo r th e  re ­
verse, “50 cen ts ,” year, a w re a th  of 
m aple, and  th e  im perial crow n. The 
im pression of th e  10-cent, p e c e  w ill 
be th e  sam e excep t fo r 'the denom in­
ation . . . ■ . . .1 ■ ■
Parliiaim ent ' w as dissolved by H is 
Excellency  th e  G overnor-G eneral on 
S a tu rd a y . T he genera l election  will 
ta k e  place on S ep tem b er 21. As, no 
re d is tr ib u tio n  a c t  has been passed, 
th e  W est w ill have  th e  sam e n u m b er 
of m em bers in th e  new  House as it 
had  in  th e  House th a t  has ju s t  pass­
ed ,ou.t of ex istence. Supply has been 
voted to S ep tem b er 1 only, an d  any  
f u r th e r  slim s needed to -c a r ry  on the  
business of th e  cou n try  will, i t  is u n ­
derstood , be ra ised  by m eans o f Go­
vern o r-G en era l’s w a rra n ts .
T he  C anadian c ru ise r "Nlobe” ra n  
asho re  n e a r  Cape Sable la s t S a tu r ­
day a t  11.40 (p.m., and  accord ing  to  
th e  ila ted t rerports is in a dang ero u s 
position, ta k in g  w a t e r  fore an d  a f t .  
w ith  a hole in h e r s ta rb o a rd  engine 
room . L a te r  rep o rts , how ever, say  
th a t  th e  w arsh ip  has been successfu l­
ly floa ted . T he  "Niobe” is a p ro tec ­
ted  c ru ise r, d isp lacem ent 11,000 tons, 
a rn a m e n t 16 6-i/n.,, 14 12-pr., 4 3 -
pr. guns, and  tw o  subm erged  to rpedo  
tubes. H er speed is 2 0  k n o ts  w ith  
eng ines of 16,500 in d ica ted  h o rse ­
pow er. - . .
k i y y y u y f u u v u u u u u u v u u u v s i
A Coronation Honour
We have just received the following letter from the Ogilvie 
Flour Mills Company, Limited, the products of whose mills 
we have sold for many years with the utmost satisfaction 
to ourselves and our customers.:
*
T h o m a s  L a w s o n ,  L i m i t e d ,
K e l o w n a , B . C .
D e a r  S i r s , -  ■
T h i s  C o m p a n y ,  h a v i n g  r e c e n t l y  h a d  c o n f e r r e d  u p o n  i t  t h e  
v e r y  h i g h  h o n o u r  o f  a p p o i n t m e n t  a s  M i l l e r s  t o  H i s  M a j e s t y  
K i n g  G e o r g e  V . , h a s  b e e n  c o m m a n d e d  t o  m a k e  c e r t a i n  c h a n g e s  
i n  i t s  b r a n d s  t o  c o n f o r m  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  R o y a l  
W a r r a n t ,  a n d  I n  f u t u r e  t h e . w o r d s
• «
< <B Y  S P E C I A L  A P P O I N T M E N T  T O  H I S  M A J E S T Y  T H E  K I N G
o f  t h e  P r i n c e  o f  W a l e s ’w i l l  a p p e a r  u p o n  o u r  b r a n d s  I n s t e a d  
. f e a t h e r s  a n d  t h e  f o r m e r  w o r d i n g .
T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  t h e  h i g h e s t  t r i b u t e  t h a t  c o u l d  
p o s s i b l y  b e  p a i d  t o  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  C o m p a n y  a n d  t h e  
e x c e l l e n c e  o f  i t s  p r o d u c t s  a n d  a  w a r r a n t  t o  y o u  a n d  y o u r  
c u s t o m e r s  t h a t  o u r  p r o d u c t s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  
h i g h e s t  p o s s i b l e  s t a n d a r d .
W e a l s o  b e g  t o  a s s u r e  y o u  t h a t  i t  I s  t h e  u n a l t e r a b l e  
p o l i c y  o f . t h e  D i r e c t o r s  a n d  M a n a g e m e n t  o f  t h e  C o m p a n y  t o  u s e  
N o t h i n g  b u t  t h e  v e r y  b e s ' t  g r a d e  o f  o u r  N o r t h - W e s t e r n  h a r d  
w h e a t s  a n d  t o  m a i n t a i n  i t s  v a r i o u s  p l a n t s  a t  t h e  v e r y  
h i g h e s t  s t a t e  o f  e f f i c i e n c y  n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  t h e  m a n u ­
f a c t u r e  o f  n o t h i n g  b u t  t h e  b e s t  a n d  m o s t  u n i f o r m  f l o u r .
T h a n k i n g  y o u  f o r  p a s t  f a v o u r s ,  W e r e m a i n ,
.  Y o u r s  t r u l y ,
T H E  O G I L V I E  P L O U R  M I L L S  C O M P A N Y , L I M I T E D .
( S i g n e d )  F .  W . T h o m p s o n ,  
V i c e - P r e s i d e n t - a n d  M a n a g i n g  D i r e c t o r  .
Headquarters for the Economical Buyer 
Rayrner Block Phone 314
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% T h e  following- under-m entioned  h o rses  will travel d u r in g  the 
|  season as  s ta ted  below: ■ .
♦ THE THOROUGHBRED STALLION %
161 Hands
(1st, S ta ffo rd sh ire  Show , 1905)
By. W ild fire , by  G alop in , out of M arigo ld , by V an  A m burgh , 
an d  Bonnie Doune by B la ir  Athol.
M ondays—T ra v e ls  down w est s ide  of O k an ag an  L a k e  to K elow na ; a t 
W estbank . 2 p .m .; a t  K elow na, 4.30 p.m , *. L eaves K elow na,
W ednesdays, a t 8.30 a.m .
THE HACKNEY STALLION
. Over 16 Hands .
|  JONES & NEWBY |
♦  M anufacturers of <
M otor B oats, ' i  
R o w  B o a ts ,  
C a n o es, O ars, 
P a d d les , E tc., E tc.
f
l(1st, C hesterfie ld  ; 2nd, P e te rb o ro u g h  ; 2nd, V ancouver, B .C .)
By B rave M em ber, out of P ro m ise  by D an g elt.
T hursdays—T ra v e ls  down, w est side  of O k an ag an  L a k e  to K elow na ; 
a t W estbank , 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p .m . •, '.  L eaves K elow na, + 
S a tu rd a y s , a t 8.30 a .m . J
t
T E R M S —$20.00 for the  season  ; $25.00 to ensure. $5.00 cash  on 
service and  $1.00, groom fee ; b a lan ce  on uninsured m ares, 15th J u ly . 
Colts to be the  p ro p e rty  of the  ow ner of the  horse until service L  p a id  for.
Owner :
T . A T T E N B O R O U G H i
R A V E L E Y  R A N C H EWING’S LANDING
f  H B  Brand $7-tf t
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KELOWNA
LUM BER 1 Li very & Feed
R ough or D ressed . B..... Stables..../...
Shingles, Lath, Sash, 1 We are still doing business fin the old stand : in the same ofd
Doors, Mouldings, Etc. g wav. ' | .
' 1 GOOD hVr.SES 11 GOOD RI GS \
■ \  ■■■ 1 CAREFUL DRIVERS 1' - • (j
Kelowna Saw Mill C o ., L t d . 1C O L L E T T  BROS*
_______ PHONE NO. 20. <!.1 < i 4 ra t  ^ i^Pf  ^ i f
All kinds of Gasolene Engines Overhauled 
and Repaired
N e w  a n d  second h a n d  m a c h i n e r y ' Ix n ijr h t  
a n d  sold on c o m m is s io n
A g e n t s  fo r b e s t m * k e s  of g a s o le n e  e n g in e s
!
O ffic e  a n d  W o r k s —
W A T fR  S T R E E T  c. t , K U
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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{Launches!
I have ju st received 
. a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the Okan- 
♦ agan Lake. They
J  are fast, pretty  and
behave well in rough 
weather.
\  ' ' .
I have also a stock of the
celebrated Peterborough
C A N O E S  & S K IF F S
Look in  and  exam ine my stock
i
rf- &
B e rn a rd  AveM/K elow na, B .C.
^ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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